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LA SEÑORA 
D o ñ a A n g e l a G i l B o u c a u d 
viuda ds den Adolfo Pardo 
ha fallecido el día 28 de febrero de 
a l o s T ' H a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramento y la bendición Apostólica 
R - 1 I » 
Sus hijos don Adolfo, doña Angela, don Leopoldo, don José y don Arturo; 
hij s polítiro- do^a Inés Redonnet P.)sadi'lo, don Antonio Obeso Hui Jo-
bro, doña DO ores López Caller, doña Cristina Pérez Aríscuri; n etos, 
nieto p Utico, herman -s políticos, sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los fuñera es que, por el eterno descanso de 
su alma, se celeb arán hoy, jueves, a las DJEZ v MEDIA, en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción del ca 
dáver, qu i se verificará, a las D O C E de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Lope de Vega, número 2, hasta el sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las 8 y media, en la citada parroquia. 
Santander, 1 de marzo de 1917. 
E l excelent ís imo a i lustrís imo señor obispo de esta diócesis ee ha 
dignado conceder induilgenrias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino Sau Martín.—Alameda primera, mim. t í .—Teléfono 481 
EL SEÑOR 
D, R O G E L I O G U T I E R R E Z RÜIZ 
ha fallecido el día 2\ de febrero de J 9 Í 7 
A LA EDAD DE 6 7 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . i: T». 
Su viuda doña Victoria Fernández; hijos doña Benjamina, d ña Veneranda, 
don Bienvenido, don Generoso y dofla.Susana; hermana doña Juana Cor-
cho; hijos políticos don Carlos Rojas, don Enrique Díaz, doñ i Rosario 
González y doña Elisa Cayón; hermanos políticos, nietos, sobrinos y de-
más parientes, 
S U P L I C A N a SJS amistades le encomienden a Dios y 
asistan a los funerales que, po el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán en la iglesia parroquial de Udías 
el s á b a d o ^ de marzo, a las diez de la mailana; favor 
ppr el cual quedarán reconocidos. 
Udías, 1 de marzo de 1917, 
NO SE HKPARTKN ESQUELAS l 
Han concedido indulgeicias en la forma acostumbrada el Nuncio de Su 
Santidad, los Arz )bispos de Zaragoza y 1 arragona y Jos obispos de Sión, 
Madrid-Alcalá y Segovia. 
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Para EL PUEBLO CANTABRO 
IX Y ULTIMO 
üí d i ca ré cuatro renglones 'a las bebi-
das 
Beber es tan necesario como comer. E l 
Miviiuisnio humano, a\mque ipor su apa-
riencia pud ie ra ' creerse formado exclusi-
vamente de ó r g a n o s y tejidos só l idos o 
consistentes, e s t á constituido por cuatro 
quintas partes de agrna y una quin ta par-
te de substancias só l idas . El "agua predo-
' mina en la sangre y ihuníores, es ele-
mento importante de l a parte sól ida , i n -
cluso el esqueleto, y ets el veh ícu lo qne 
disuelve los alimentos, los hace absorbi-
bles, reparte por todos los á m b i t o s de la 
•economía los materiales nutr i t ivos , i n -
terviene en ta m e t a m ó r f o s i s de la as imi -
j&éíóh y ar ras t ra los escombros de la la-
tfo.r nu t r i t iva , l a n z á n d o l o s fuera del orga-
nismo. 
Cuando tratamos de la función de la 
piel s eña l é la cifra de 2.500 gramos como 
pronaedio de la cantidad de agua que un 
adulto sano pierde cotidianamente. Esta 
pérdiiu.a tiene que compensarse con o t ra 
equivalente diar ia , aportando la mayor 
parte los alimentos habituales que todos 
la contienen en muy variada p r o p o r c i ó n . 
El complemento es el que ingresamos con 
las bebidas propiamente dichas. 
E l niíro, pa ra quien la leche, es el ún i -
> M al imento, no tiene necesidad de bebi-
i is: el vegetariano bebe poco porque los 
vegetales son, en general, ricos en agua 
j • - . i e,\jii¡r:i que el hombr-e de campo, 
imantenido exdiusiivamente de ^opas, le-
ché y legumbres, no necesita de g ran can-
!¡(l:i(i de bebidas fuera de los grandes ca-
lo res, a s í como t a m b i é n que el sometido 
a rég imen c a r n í v o r o , con los auxi l ia res 
éxe i t áMes que suelen ser su cortejo, como 
apocta. p o q u í s i m a cantidad de agua, se 
ve obliga lo a beber mucho. 
•, La sensac ión de la sed que nos advierte 
i ' l id dé la e c o n o m í a para repa-
rar las p é r d i d a s sufridas, reside en el 
cuerpo entero, aunque parece tener su 
asiento exclusivo en la boca y garganta. 
Por eso, para apagar la. sed, hay que 
desha-cer el error y el prejuicio de que 
heMéndo muichó, á v i d a m e n t e , se ex t in-
gue mejor. No; bébase lo que se beba, no 
se • c a l m a r á la sed hasta que el l íquido 
i r rumpa en el torrente c i rcula tor io y se 
rr-sinblezcan las secreciones in t e r rumpi -
flas por la falta de agua en el in te r io r del 
organisnii. . Las bebidas, lo mismo que los 
alimentos, deben ingerirse a p e q u e ñ a s 
dosis. 
XM es h ig ién ico , n i siquiera p r á c t i c o , 
ei hábitio tan extendido de ingerir bebidas 
heladas en los d í a s de gran sudor o en 
los grandes banquetes. Se consiguen re-
sultados m á s positivos con las infusio-
nes calientes; calman la sed y faci l i tan la 
d iges t ión . 
T a m b i é n se impone la sobriedad en las 
bebidas por ¡nocen tes que parezcan. Be-
ber mucho a l pr inc ip io y a u n durante 
las comidas, es per turbar la . acc ión nor-
ma l del jugo gás t r i co y los d e m á s jugos 
digestivos, que r e s u l t a r á n di luidos y por 
lo tanto menos eficaces en su acc ión . Du-
rante las comidas debe beberse poco y 
a p e q u e ñ o s sorbos. 
, Habar de las bebidas y no dedicar un 
p á r r a f o a l alcoholismo, va ld r í a tanto co-
mo olvidarse un creyente de la existenci.i 
del Infierno. Determina el alcohol en los 
organismos tales trastornos funcionales, 
tantas lesiones, y degeneraciones tan pro-
fundas, que no 'podemos pasar de largo, 
sin detenernos, cap í tu lo tan eximordina-
riamente interesante de la higiene social. 
Beber alcohol o cosa r ica en alcohol 
es sentir, en la boca y garganta, en que 
tan poco se detiene, una penosa sensac ión 
de sed; es sentir calor y s ensac ión de ar-
dor en el e s t ó m a g o , a l cual inflama. Si 
el uso del alcohol o de los componentes 
a lcohól icos , es c rón ico , esta inf lamación 
del e s tómago se conviene en lesión de 
sus paredes, do sus g l á n d u l a s y sobre-
vienen alteraciones m u y serias. E l intes-
tino sufre t a m b i é n las consecuencias del 
contacto del alcohol, obse rvándose su ato-
nía , su pa ra l i zac ión y sn d í la lnc ión . Ab-
sorbido en el intestino, pasa a l h í g a d o , 
llega a l corazón , y de a q u í se reparte a 
todos los ó r g a n o s y produce los trastor-
nos funcionales de h í g a d o , co razón , r íño-
nes, vásos , nervios, cerebro y m é d u l a , 
que no hemos de analizar. 
El alcoholismo es una plaga que no so-
lo ejerce su terrible innO&ñcia goBre el 
desgraciado que contare eí vicio de la 
bebida a l cohó l i ca , " sino que la transmite 
a su descendencia. Horroriza considerar 
los estigmas y reliquias qué ocasiona y 
que producen tantas alteraciones meiíta-
les. tanta c r imina l idad , tanta miseria fí-
sica y mora l directa o refleja. 
F á c i l m e n t e c o m p r e n d e r é i s , de spués de 
este ligero bosquejo, "que la higiene tie-
ne que p r o h i b i r radU a l íñen te todas las 
bebidas a l c o h ó l i c a s . La tan debatida cues-
t ión de si es o no conveniente el vino, es-
t á resuelta por la higiene en serttido n -
gativo. 
El café el el té, tomados a dosis mode-
radas, no son bebidas que repartan ven-
tajas a l organismo, pero no hay justiftea-
ciofl para prohibi r las . Otra co5a es el-abu-
so, hoy muy extendido en la moda del té 
a l a inglesa, que es capaz de producir ta-
les d a ñ o s , ^ue un célebre higienista pro-
pone bautizarlos con el nombre de ««sa-
té l i tes del a lcohol ismo», con objeto de ha-
cer resaltar que concurren a los desas-
tres del .alcohol. E l abuso del café y del 
té cafe ísmo y te ísmo) , producen los mia-
mos nocivos el'".-:os: l i esórdenes nervio-
sos, insomnio, exa Ilación de la .-cnsibüi-
dadj neuralgias, desonlmes de é s tóma-
go e intesiinos y alteraciones de la.( ¡TGU-
1 ación, ule las que ge destacan las palpita-
ciones de corazón . 
* * * 
He llegado al termino de estas notas 
de higiene, dedicadas especialmente a la 
mujer, qu ién con mayor conocimieiro de 
su responsabiliilaii y ríe su deber bpdrá 
aspirar a la dulce t i r a n í a en la vida dél 
hogar. No debemos olvidar q u e ^ o m ó ! nos-
otros mismos los autores de las efnl nne-
dades constftuCÍónál®S que sufrimos, unas 
heredadas, otras adquiridas, y qué sólo 
a fuerza de voluntad para cumpl i i los 
preceptos h ig ién icos conseguiremos modi-
fiear favorablemente las na I u ra le/,a - en 
provecho propio y de nu:'si,ros iescendien-
tes, 
La naturaleza humana, .si a c u d i ó , is en 
su ayuda con virtudes h ig ién icas , Liene 
recursos maravillosos; si ponemos de 
nuestra parte voluntad y perseverancia, 
acrecentaremos nuestra salud, aplaz ire-
mos nuestra decadencia, alejaremos núes-, 
tra vejez, aumentaremos nuestro vigor y 
conseguireihos la r e g e n e r a c i ó n de nues-
1ra raza, bien necesitada de mejoramiem 
tos y hambrienta de perfecciones. 




E l día del presidenle. 
M A D H I I ) , 2S,--Iiov no fué el conde a 
su despacho de la Presidencia, enea i gan-
do, a don Ba idon i ' l o Argente que dijese 
a ios reporteros qué no o c u r r í a mo.e d 
par-ticular. s 
El conde de Ronu iñpnes as i s t ió al acto 
de sanc ionar las leyes votadas en amba" 
l j i inaras-
El acto se celebió en Palacio, al me-
diodía . 
Por esta causa no as i s t ió , como dé cos-
tumbre, a su despacho. 
Los monárquicos . 
La candidatura rnon j r . i u i - i publi • .ia 
esta m a ñ a n a por los peí ¡ódicos, 00 ts la 
definitiva, porque falta ta aproba.-ion d 
los Comités , que, esta uoche, han di rp-
unirse. 
Justai efuejas. 
Los vit icultores de algunas pi-ovincias 
ban enviado telena amas al Gobierno pi-
dien lo que vea el modo de remedi ' ir la 
difícil s i tuac ión que les ha creado la [al-
ta de expor tac ión de vinoé. 
Una cenferenefa. 
Hoy 'se reuji ieron el conde de Homa-
nones, el general Luque y el comandan 
le general 'de Ceuta, conferenciando x-
t«n s á m e n t e . -• •> 
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La Caridad de Santaniler. 
El notorio resultado qué la aécióh e!i-
Cáz de «La Caridad de S a u t n u d e r » ha 
conseguido para el fin que se propuso, 
empieza a dar -MIS frutos en la 'deseada 
c o m p e n e t r a c i ó n «pie todos los vecinos de 
esta capital han de sentir, cada día m á s , 
con una obra que á todos aféela y que 
de todos es. 
En este sentido, la susc r ipc ión perma-
nente, que ha de ser la base esencial del 
sostenimiento de la Asociación, va, por 
fortuna, aumentando, aunque todav ía y 
de Modo inexplicable e s t án ausentes de 
la Usía de suscriptore.s muchas personas 
que, sin duda, han de figurar en ella y 
felizmente va r ep i t i éndose el caso, que 
es tan frecuente en otras poblaciones 
donde funcionan instituciones a n á l o g a s 
a la nuestra, de que las personas que so-, 
l emnlzán faustos acontecimientos o con-
memoran tristes fechas, destinen limos-
nas y donativos para estos fines d ^ ca-
r idad. 
En los ú l t imos d í a s se ha recibido un 
donát iAO de 500 pesetas, que han desti-
nado a «La Garidad de S a n t a n d e r » , los 
albaceas de doña Pi lar Ceba líos (que en 
paz descanse), como sufragio por su a l -
ma , y hoy, un prestigioso y conocido co-
merciante, que quiere ocultar su nombre 
y que celebra sus bodas de pla ta , ha que-
rido enaltecerlas con otra limosna de 
1.000 pesetas. 
De esperar es que-ejemplos t an loables 
cundan entre este vecindario, y que, a l 
igual que sucede en Bilbao y otras capi-
tales, sea «La Caridad d é . S a n t a n d e r » 
motivo de recuerdo para cuando se fes-
tejen a l e g r í a s y se dispongan mandas, 
legados y herencias. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rinos las ««legrías» marca U L E C I A . 
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UN I N C E N D I O 
Pon TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—En la calle de Zurba-
r á n , n ú m e r o s 26 y 28, se dec l a ró un vio-
lento incendio que, e7i pocas horas, des-
t r u y ó el edificio. 
Era este un hotel, con j a r d í n , propie-
dad del m a r q u é s de Camarasa. 
Las p é r d i d a s han sido muy glandes. 
Entre las piezas reducidas a escombros 
ñgur&ú el comedor, la biblioteca y el des-
pacho, que 'estaban en La planta, baja. 
Entre los objetos quemados figura un 
soberbio tapiz," tasado en 00.000 duros, y 
un a r cón del tiempo de los Reyes Cató, 
lieos, q u é t en í a el m a r q u é s en su despa-
cho y que era de g ran valor a r t í s t i co . 
ta el punto de que el s e ñ o r Hornedo no ha 
encontrado personas-que, por no reunir 
las condiciones legales, puedan apoderar-
le y bacer posible su p r o c l a m a c i ó n como 
utl candidato. 
En consecuencia, los mauristas han de-
cidido acudir a la a n t e v o t a c i ó n que ia 
ley autoriza, en prev is ión del caso en que 
se encueutra el s e ñ o r Hornedo, y en u n 
manifiesto electoral, que firma el Comi-
té mauris la del d is t r i to de Palacio, p i -
den a l Cuerpo electoral que tome parte en 
la an t evo tac ión precisa para que el s eño r 
Hornedo pueda , ser proclamado candi-
dato 
En Aragón. 
En Caspe se ha inaugurado un puente 
monuinental, con asistencia del s eño r 
i •séórió y Gallardo. 
Después del acto, a l que c o n c u r r i ó enor-
me n ú m e r o de personas, id s eño r Ossorio 
visitó el Colegio de las Hermanas de San-
ta. Ana, donde fué recibido.por la Comu-
nidad. 
Luego estuvo don Angel en el conven-
to de Franciscanos, donde se celebró, en 
honor del diputado mauris ta , una vela-
da, l i terar ia , a la (pie puso él mismo un 
broche de oro con un magní f ico discurso. 
Por la noche, en el teatro, hubo una 
uran función de gala, a la que asistie-
ron nutr idas representaciones de Zara-
goza y de otras partes de la provincia. 
El lunes tuvo lugar en el teatro un 
banquete popular, en el que fué preciso 
l imi t a r el n ú m e r o de conmensales por no 
caber en la sala. 
En los palcos y g a l e r í a s se colocó el 
público para o i r ios discursos. El del se-
ñor Ossorio, dedicado a Caspe, fué elo-
cuen t í s imo, como todos los suyos. 
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DeTorrelavega. 
Un mitin. 
A y f i tarde se celebró en está vi l la el 
anunciado mi t in de propaganda, en el que 
líiciéípn uso de la palabra los señores don 
Audiv,- Saborit, de la P i d ó n General de 
Trabajadores de F.-paña, v el presidente 
de la Federac ión Leal de Reocín, teniendo 
lugar el acto en los locales del Gimnasio. 
Asistíéróri unas S.50Q trabajadores de 
\ I ivadai!, Reocín y Barreda. 
Los oí adores fueron • muy aplaudidos 
po habiéndose registrado acto alguno des-
agradable. 
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ípangiiración de una feria. 
Ei p róx imo s á b a d o se c e l e b r a r á ta inau-
g u r a c i ó n ile la primera 'feria de ganado 
sracuno orgnizada y patrocinada por el 
Ayuntamiento' de Cas t añeda . 
Esta feria, que se ce l eb ra r á todos los 
paamems sábados' de mes, t e n d r á 'ugae en 
él sirio denominado San Roque, en Poma-
luengo, distando el ferial unos cien me-
tro's de la es tac ión del fe r rocar r i l del As-
tillero a Ontaneda, y el sitio, a d e m á s de 
ser muy pintoresco, posee condiciones in-
mejorables uara lo que se le ha destinado. 
E l Ayuntanriento de C a s t a ñ e d a , con ob-
jeto de dar facilidades a Hos ganaderos y 
contribuir de este niiodo a que la .feria re-
sulte un verdadero éxi to, ha acordado no 
cobrar n i n g ú n arbi t r io a los que. concu-
rran con sus ganados. 
Es de -esperar que la feria resulte muy 
interesante, dada la a n i m a c i ó n que existe 
entre muchos ganaderos para áCudir a ella 
y por estar el pueblo donde se ha de cele-
brar en el centro de una reg ión completa-
mente ganadera. 
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Notas de la Alcaldía 
MANE, T H E C E L , PHARES 
EL "APOSTOL" yift SOMBRA 
Breve y curiosa historia de una pru¿ba fotográfica.—Los 
misterios de una revelación. 
Prefación. 
Lo saben las madres. 
Los jóvenes idóneos de Madr id y—a lo 
mejor, ¡quien sabe!, hasta algunos de 
provineias—decidieron un d ía enviar a! 
jefe un testimonio indeleble de su adbe-( 
sión y de sus esperanzas digestivas. Era j 
ule suponer—pensaron acaso—, que el día 
de m a ñ a n a , cuando sonara la hora gran-
de, mi ra ra el «após to l de la paz» a las 
lirmas- del pergamino para a ñ a d i r a sus 
•nombres esle cargo, el otro momio o la 
honesta bicoca de m á s a l l á . En todo caso, 
un pergamino cuesta poco y vale menos— 
los honorarios del dibujante—y no com-
promete a nada. Además , viste mucho y 
hay «proha l idades» de. que lo publi-
quen los per iód icos y se alegren algo las 
novias i dóneas . , 
El hecho es que el pergamino se dibu-
jó, se firmó y s e - e n v i ó — n o sabemos si 
plumbado como las bulas; pero, desde 
luego, en cannio, como la juventud idó-
nea—al jefe aceratado. 
No réflerén las c rón icas cómo le reci-
bió é«te; ni dicen si le colocó en un mar-
co de pelncheo le djejó en el canuto como 
un muerto en su niebo. IVsde luego, esto 
¿Qué hacer? 
Todo simbolismo, lodo esoterisino |laI 
enamora. Como el dibujo no es realaionte 
malo, a pesar de loe cuairo clavos r l e ^ 
Üón baraio de los á n g u l o s , decidiinos fe 
producirlo. 
V l lamamos a "Samot» . 
L a revelaici^n. 
Una voz angustiada—una voz qiip) Co; 
moda de Adhemar, en el cuento de poc. 
nos produjo en el oído una sensa-cí^ 
viscosa, algo así como la cpie can 
mano la angui la que huye—, 
cuarto obscuro. 
—Venid, venid—clamaba «Sanio ' 
/ Y entramos. 
En la cubeta blanca, enrojecida por el i 
farol inac l ín ico , a p a r e c í a sonriente va 
de augusta honradez—como el natnral 
mismo—, en el á n g u l o superior izquler. 
da de la placa, el contorno, la sombra df. 
Maura. 
Era la reve lac ión . 
Y a medida que las sales de plata iban 
disolviéndose, la sombra se precisabj 
m á s : y sobre, las aves negras (pie ci«í. 
nen e l vuelo sobre el humoso fondo de ]¿ 
En Paleneia. 
«El Día de Pa l ene i a» asegura que los 
maurislas de aquella provincia no lian 
renunciado a lucha r , en las p r ó x i m a s 
elecciones provinciales. 
Por el dis t r i to de Afdudiilo l u c h a r á n 
don G a r c í a Muñoz J a l ó n y don Manind 
López Francos; por el dé C a r r i ó u , don 
Cesáreo de la ( iuerra , y por el de Palen-
eia, don José M a r q u i ñ a . Estos s e ñ o r e s 
son la m á s g e n u í u a r e p r e s e n t a c i ó n del 
p a í s agrar io . 
E n Madrid. 
En Madr id , como siempre, luchan los 
mauristas contra los autores del encasi-
llado y con los privilegiados de éste h a» . 
Las obras para el hipódromo. 
Xo hab i éndose obtenido de todos los ac-
tuales poseedoies de terrenos, en el l u -
gar de Bella Vista, las facilidades que se 
esperaban .para el aceleramiento de las 
obras del h i p ó d r o m o y faltando algunos 
requisitos necesarios para poder supl i r 
esta^ lamentable contrariedad, la Alcal-
día a c o r d ó ayer suspender el concurso 
aminciado para los trabajos de explana-
ción. 
La nueva fecha del eoncurso será fija-
da inme liatamente. . 
A la vez, y para, que no haya quien 
pueda alegar perjuicios f-utridos por el 
proceder del exce lent í s imo Ayuntamiento 
en este importante asqp.tp, que tanto i m 
i cresa a las conveniencias generales de 
Santander, la Alcald ía , por aGuerdo de 
la Comisión especial, hace público que 
los que se consideren propietarios de te-
rrenos en el pioyectado emplazamiento 
del h i p ó d r o m o y ' n o quieran verse ex-
puestos a sufr i r las consecuencias deri-
vadas de la acc ión legal que se ha de 
emprender, d e b e r á n concur r i r a la A l -
cald ía , dentro del plazo de cuatrq d í a s , 
con los docnmenios justificativos de su 
propiedad, pues de lo contrario no ten-
d r á n derecho a la cons ide rac ión del ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento y d e b e r á n ate-
nerse a lo que resulte. 
Cambiando impresiones. 
Ayer se r e u n i ó en el despacho de la A l -
caldía la Comisión especial del h ipódro-
mo, c a m b i á n d o s e algunas impresiones 
acerca de este importante asunto. 
E l n ú m e r o de licitadores para la p r i -
mera subasta de esta obras fué de siete.' 
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La Junta de Jubsistencias. 
I'OH TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—Esta ta.-de se ha reuni-
do la Junta Central de Suu^stencias, to-
mando, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Proceder a la Rebaja de los derechos de 
i m p o r t a c i á n de la sardina, procedente de 
Portugal, disminuyendo UUtafia arance-
la r iá, de 24.¿ \¿ pesetas. 
Adqu i r i r 51)0.000 quintales mé t r i cos de 
tr igo en el Extranjero. 
Preguntar al Gobié rno si las Juntas 
provinciales de Subsistencias pueden im-
poner .vistióos y multas durante le perío-
do electoral. 
Y otros que afectan a asuntos sobre los 
cuales ha sido consultada la Junta. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
t A N P f t A N t l M O , N U M i R O I I 
.os m'in'Vots; «iBuannutli 
importa pacof si bien se mi ra , al por que 
de .e.-la. verídica historia que a continua-
ción relatamos. 
Mirando al «Día». 
Alcalá Zamora tiene «El Día». Este 
d ía , que sale de noche—¡cosas que pasan 
en Madrid!—> fes un per iódico bien hecho, 
liberal disidente, ia! cual de eclecticis-
mo y muy. bueno de «ilustraciones)) . 
Como «La Epoca» no puede, ¡la pobre!, 
publicar fotograbado—es vieja ya y no 
ve la re t ícula—, los jóvenes daioides se 
fueron a «El Día.» buscando luz, aunque 
no t a q u í g r a f o s y eso que—segundo gol-
pe—es «El Día» un d í a nocturno. 
Nosotros, ante la r ep roducc ión del per-
gamino, o de la pr imera p á g i n a del á l -
bum, o de lo que sea, ía gozamos. 
(rozamos ante el texto, ante esa leta-
n í a empingorotada, y cursi lona: «conti-
nuador glorioso de la historia egregia del 
par t ido» . . . ora pro nobis—este nobis 'son 
los da to idés—, «pro tec íor de los h u m i l -
des». . . , ora pro nobis; « m o n á r q u i c o ab-
n e g a d o » — algunos l e e r á n «anegado» , 
¡«les» hay cultos!—ora pro nobis; «leal».. . , 
ora pro nobis, y muy reconstituyente... 
ora pro nobis; «apóstol de la paz». . . (nó-
tense los «puntos», enteramente suspen-
sivos del or iginal) . . . , ora pro nobis. 
Y la seguimos gozando ame lo gótico 
de la orla y ele ía letra—todo niño góti-
co—y ante la : ¡ e spec lumada y abandera-
da mat ro i iH—España , sin duda alguna—, 
a c a d é m i c a m e n t e -apoyada en el escudo 
glorioso, tendidos a los pies de ella los 
atributos de la Indus t r ia , de la Agr icu l -
tura, de la Miner ía , y VOI.VIF.NOO LA CAUA 
a la dedicatoria ripiosa. 
i..italla, como-wn i r i s dé esperan/. !, entre 
nubes tenues, vimos, por-. 11 n. al Jpfe.rjJH 
Y a plena luz, miramos, corno in miras, 
lector, a E s p a ñ a , en escorzo anlidmile' 
vueltos .los ojos a Maura, en pl oe. perga* 
mino idóneo. . . 
¡Misteriosa revelación la de esta placa, 
que sólo recibió el fotograbado de "Eb 
Día» y nos da a ¡ M a u r a ! ¡Ma>ira, que tanij 
bién mira a E s p a ñ a , la E s p a ñ a d« Al-
amores, de sus anhelos, de su esfnerai 
y ie su tesón!. . . 
E n t i e t a n t o — f í j a t e bien, lector—. Espa-
ñ a tiende con la mano izquierda al ex-
ce len t í s imo seño r don Eduardo Dato, 
ramo de olivo, s ímbolo de la pa/, oomoj 
diciendo: 
—¡Déjame en paz!... (Es m á s gráf ico* 
f rancés: ¡fiche mol la paix!) 
O bien: 
—Anda, y toma el olivo!.. . 
Epílogo 
No hemos querido p r iva r a l lector Wl! 
relato ver íd ico de este suceso misterioso.^ 
Pero no t e r m i n a r í a m o s conten toa estosi 
renglones, sin referir algo m á s . Uno dej 
los que. con nosotros, presencioba Iti 
velación en La c á m a r a oscura>, 
pronto: 
—Ahora sólo falta que apa 
otra parte de la placa el terrible trío 
«Mane . Tliecel. I>hares» del festín de RííN 
tasar. 
—No, le contestamos... Ese «Maue.Thfc 
cel, P h a r c s » , aunque otra cosa digaft 
a p a r e c i ó ya en el banquete del Hit/. . W 
esos tros grajos que t a m b i é n se notah Í'11 
la placa... 
vvvvvtwyvvvvvvvvvvvvv^^ W/vvvvvvvvvvvx^^ 
Carda , don Francisco Garc ía , don F1"^ 
ci.s.-o .Pardo, don Alejandro Martínez, J1^ 
Pab'to Camus, don Arsenio guintanll1^ 
i lofi-Braulio Montes, don Elias l!ii¡/,J1¿", 
Franaisco R ó l d á n , don Gumersindo Síjn 
cb.z, don Samuel Fossemafie, don O"'' 
rners índo Canales Planeo, don Juan OiuJ 
ñón, don Antonio Blanco Cid; don Grf^ 
[ 
S E S I O N ORDINARIA 
Bajo l.a ipresidencia del alcalde, don V i -
dal Gómez Collantes, y con asistencia de 
los concejales señores B a l a d r ó n , Quinta-
nal, Escalante, Lópetz Dór iga , Castillo, Ja-
do, Herrera .Oria, Mateo, Jo r r ín , G a r c í a 
(don Eduardo), Rivero, Lamerá , Garc ía 
(don Eleofredo), Torre (don Manuel) , Zaü-
dívar , Sopelana, Pereda (don Eduardo). 
Toca (don M umel), Sierra, Gui t ián v Mar-
tínez, celebró ayer ses ión nuestra excelen-
t ís ima Corporac ión municipal . 
Se lee y aprueba ei acta de la sesión an-
terior. 
Antes del despacho ordinario. 
Tiene lugar el sorteo de asociados, p a r ó 
qu?, en un ión de los señores eoncejales, 
constituyan ia Junta municipal para el 
presente a ñ o . 
Quedan elegidos los s eño re s siguiente'-; 
para las 13 secciones de que se compone: 
Don José Torcida, don Enrique Plasen-
cia, don Víctor Diez, don José Calderón 
rio Revilla, don Federico Cuevas, don Ej" 
fique Aguerre, don Manuel Góme/-
José Herrera, don Francisco Cad^0"' 
don A n d r é s Haya, don Primit ivo I " 
don Santiago Gómez, don Miguel (••••:,!'v 
don Agust ín Pérez , don Antonio Gutit?^ 
don Ciri lo Lastra, don Ant cuio dd C i 
don R a m ó n Haya, don Arturo >|UI- !, 
fteai, don José Vera, don R a m ó n MarJjJJ 
Arnáiz , don Francisco Torres y don C'»w' 
djo Goli/iilez. 
Los aeñores Rivero y Matieo hacen a ¿'' 
mis SépHcaé a la presidencia, respec^j, 
la venta d? pescado en esta capital) ll" 
Jtmdose e! segundo de que en t-aiii:1.110̂  
a ú n no se expenda el carbón al i11' 11 
tasa -eñalado.^ , 
Les contesta el alcalde, pfoineti6-" 
complacer lo antes posible sus po^'^'pf 
Se da lectura de una .resolución m t á 
J o s é Palacio. Acardo Ruiz de Pellí" 
MEDIGO-OiRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
o06 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y nn 
l i a a una, excepto los íeativo*. 
R r R f ; n s NTTMKRO I t • 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—ProMirador do loo T r l b u n a l M . 
V E L A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A |(, 
de la Facultad de Medicina, de M ^ . 
Consulta: de diez a una y de tres a ^B 
' lameda Primera, 10 1 2 . — T e l á í o ^ ^ 
ANTONIO ALBERD' 
C I R U G I A G E N E R A L y 
Parto©.—Enfermedades de la 
Víau urinaria». 
AMQ8 D I 1 S C A 1 A N T 1 , 10. V 
^ ^ ^ ^ ^ 
(le N a v e g a c i ó n y 
1 buques iiiaiHicos cepuioc 
¡ U recoger 
iues trass 
limosnas que aqueila Jiabia 
ilice que en este asunto ha 
triunia'"'^ * p jueraaü ae una eoiuimicación 
>l' 9U,,,-'ijjimsiro de Ja Gobernac ión , en 
del ^ . i . . . qUe es a las Cortes y no a su 
la q ^ a quien oorresponde conceder 
tlüi116''6 fc jnienio ia au lo r i zac ión que se le 
ai ^ r t ' i ü ü para recargar j a cont r ibuc ión 
"•• ', n ii nasta eJ 4 ftior 100, para la coits-terntoi 'uu^ alL.,ulliU,1Jlado_ 
la Alcaldía ipara 
n i ñ a s del Centro 
r e ú n a n mejores con-
ésta 
dafá 
^ a c u e r d a í a c u i t a r a 
.rasladar .a.s esencias de 
Uniros ilocaies que 
• ;. rugienicas y pedagóg icas . 
. aron a ia Comis ión oe Hacienda dos 
^posimnes pr sentadas en la a m e r i ó i 
también a la Comisión de Obras 
"inscrito de la Alcaidía para que se haga 
?í ¿ p o s i f a de Sii.im pése l a s que exige ja 
1 „, • -ion Jieolia a favor del Ayuntamieu-
•o de u " balneario en la segunda playa 
,IPI Sardinero. 
o concejal señor Mateo pregunta a l a 
Residencia cómo la prensa 'local se ha 
LnK.do va con peiws y seña le s de Ja cues-
t¡,m del antiguo ediiicio-pescadena, aguo-
foüÚQ ios señores ediles oliciosamente de 
fiué se trata. 
EJ señor Quintanal, como presidente de 
in Gomísión de Hacienda,, Je responde, 
¡muy atinadamente, que és ta ignora a ú n 
de 10 que se trata. 
Interviene el alcalde, dando explioacio-
amplias sobre el part icular , diciendo 
míe este asunto es tá pendiente de r in fo r -
fcé de la Comisión técnica, y que Guando 
dé por terminados sus trabajos se 
cuenta a la Corporac ión . 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se da lectura a un informe por el que se 
oxWen responsabilidades sobre ;la intro-
íaoción fraudulenta en Santander de car-
neo saladas. 
Algunos señores concejales ¡piden que 
éiste asunto quede sobre Ja mesa. 
E] .señor Quintanal opina que debe re-
solverse esta cuestión con c a r á c t e r de ur-
gencia. 
I,a discuten a'gunos concejales. 
En votación, se acuerda que quede so-
bre la mesa. 
Explican su voto •!»»>, s e ñ o r e s Mateo, R i -
v r n y López Dóriga . 
Se da lectura a un dictamen, por el que 
se acuerda desestimar las proposiciones 
presentadas sobne la ca tegor ía del tenedor 
Üe libros. 
Este asunto se iiace interminable, y en 
él intervienen ¡os s eño re s G a i v í a (don Eleo-
[i;edo)> Torre, Castillo, Pereda y Rivero. 
Este defiende ai s eño r ü a c i g a i u p i (pro-
pwesio para sustituir ila ausencia por cual-
quier causa del contador municipal) , pro-
tésiando de pos tergac ión . 
El señor Quintanal expone varias atina-
bas consideraciones, manifestando que es-
ta plaza ha sido creada exclusivamente 
paia sustituir a! señor contador .ai casos 
rveGésarios. Que lo que parece existir es 
¡iba enconada luctha entre dos emple .dos 
ihacia la •misma asp i rac ión , y (píe existien-
So un.nombramiento legal, heóho en favor 
áfe don Angel García Rivera, empleado 
inunioipal ron uuis de treinta años de an-
tigüedad en el A y u n t á m i e n t o , no puede 
seí* ervoca lo aquél por s i m p a t í a s o aíec -io-
nes a otro pretendiente. 
Opina el señor Ouintanal que es el se-
ñi.i- Rivera quien debe sust imir al conta-
clor en caso necesario. 
Re iifica el señor Rivero. 
- Interviene el señor Rscalante, explican-
W su actitud al intervenir y votar el dilc-
tamen de la Comisión . 
Manifiesta que si se nombra auxiliar al 
señor H i igalupi, r e s u l t a r á que el señor 
Rivera no puede ser tenedor de libros, y 
•tenéis qu 1 ammeiar nuevamlante esta pla-
za. Aquí—agrega—se ha tratado solamen-
te de beneficiar a dos empleados munic i -
pales, sin Jijarse en q u i é n e s pudieran re-
sultar. 
Rectifica el señor Quintanal, diciendo 
que los concejales que iban intervenido en 
esta cuestión mo lian estudiado bien eJ 
asunto. 
Reconoce el señor Quintanal que las 
plazas disfrutadas por los señores Báciga-
•upi y Rivera no les dan n ingún deredio 
para sustituir al contador. 
Estima oportuna la elección de este úl-
imiio porque, aparte del tiempo superior 
. se,,vicios, ha d e s e m p e ñ a d o siempre fun-
''i1 s análogas a Con tadu r í a . 
i 0 . ^yurit::imiento puede con amplia li-
"ertad Ihacer los nombi-amientos, una vez 
jasado en ]<x< informes de la Comisión res-
" n i v a . Lo qUe Se solicita ahora es una 
" ; . : | a los acuerdos de la Corporación. 
. v11 votación nominal se acuerda, por 13 
;";"s cuntía siete, que vuelva este asunto 
6 la Comisión. 
''"'ctifica el señor Castillo, y explica su 
Vt,lo el señor Sien-1 
-o acueidn pagar la anualidad 
«wreses vencidos de 1916 
W las obi-as 
Victoria. 
tófní!01011 para ,,ritat)lar las gesti s 
S u n f s p a r a adquirir la biblioteca nmn-
• '"Ni de] finado .don Eduardo Pedraja. 
• auíorizan estas gestiones, pasando a 
^ m i s i ó n de Hacienda y liibliotecas. 
y los 
a leontrat i is ta 
Avenida de la Reina 
Mntil r :,' " l>aT,a ^ 80 confirmé a doña 
• n Me Pneto en el puesto de guarda del 
S í o í u1" (1,a la Alameda de Oviedo, 
«^eda sobre la mesa. 
¿ ¡ ¡S ' f ' ; .^"a'orente sobre Ja mesa la 
, ^ m a c i o n del cap í tu lo del cual han 
íubiSdos1"^' l0S haber,es a los empicados 
"i¡i'ÍMwaiÍru.eba conceder un plazo a los 
Kers^ri u ,lmPieza públ ica para aco-
-Ipn ' beneficios de la jubi lac ión . 
13 votnAOiación nomina! se acuerda, por 
éoaPAioi co,nlra seis, una enmienda del 
^ ni)jal senm' Tone para que se les au-
Í K o s no 
iend, 
On^8' se a(,uerda prorrogar la ses ión . 
C h ^ £ o r t e r o s nmnicipales. 
nu-mí cndo transcurrido las 
« m a n a s se a m o r r i o _ 
horas regla-
para'oii Sol)le la 11:1633 ,ina Proposición 
üiaa sean creadas dos plazas de guar-
:¡.|f|^icua el semicio de la zona de Ma-
íuuSP-s!ción desestimando que puedan 
"Piones interl)elacinnes al comenzar las 
^ b r e ' l a mesa. 
. Comisión de Obras. 
tóciiónn»aila ''• l a s a ñ a s solicita autor i-
dones p i i cambiar una ga le r í a de mlra-
Príncipe CaSa nürnero 3 (,c 'a plaza del 
^"Prueba. 
^4r?Prueba11 t ambién |clsada semana. 
las cuentas de 
ôn ju • p. . Comisión de Ensanche. 
¡& recomí • l ia Sülicita au to r i zac ión pa-
la éalJp a ru,lr u " n i1" ' " cu un a lmacén de 
Se ~ f,e Ante-
1) 
acno,.! -'"omQ I^pez. 
^ e i u a aprobar la solicitud, con ca-
Provisional 
para abrir un despacho de carnes en la 
Oicsta de la Atalaya. 
—Igualmente se autoriza la apertura de 
otro establecimiento de la misma oíase en 
el n ú m e r o 21 de la calle de Daoiz y Ve-
larde, v otro m á s en la de Burgos, n ú m e -
ro 20. 
—Queda sobre la mesa la jub i lac ión de 
dos bomberos municipales fijos. 
—Lo mismo; la negativa de au to r i zac ión 
para trasladar un taller m e c á n i c o de eba-
nis te r ía , prapiedad de don Pedro Crespo, 
al n ú m e r o 15 de ila calle de Magallanes. 
Comisión de Beneficencia. 
9a acuerda a d n ü t i r la d imis ión pre-
sentada por el director del Colegio de 
s ó i d o - m u d o s y ciegos, don Bernardo T. 
M a r t í n , s a c á n d o s e a concurso la plaza 
vacante. 
—Queda sobre I » mesa una proposic ión 
pidiendo se desestime la presentada para 
pedir que sean designados 'tres puntos 
de ¡a ciudad para estancia de n i ñ o s du-
rante las horas de trabajo. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Cont inúa sobre la mesa un oficio de Ja 
Sociedad de Abastecimiento de Aguas, ne-
g á n d o s e a instalar por su cuenta una ca-
ñer ía en la ca.lle de Juan de la Cosa. 
Comisfión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa una pe t i c ión de los 
barrenderos para que se les pague la j u -
bi lación y el contrato para el arrendamien-
to del cobro de] arbi t r io sobre el i n q u i l i -
natio. 
Comisión de Policía. 
La negativa de jub i lac ión a don Fer-
nando Royano, y la reduccMn de las horas 
del alumbrado miblico q u e c ^ o n asimismo 
sobre la mesa. 
Y no iliabiendo m á s asuntos de q u é tra-
tar se da por terminada la sesión. 
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Comisión de 
ío Mar 
c»ferirr 'nas cinerarias en 
"" ios u ^ l r ' 0 . M a r t í l l e z * 
er¡n 
Qued San Martín. 
Policía. 
oiicita la cesión 
favor de don 
Fútbol. 
'Para e! domingo nos presenta el «Ra-
cing Club», por segunda vez, al «VAuh 
E r a n d i o » , de Bilbao, para juga r contra 
su pr imer once. 
Desde la visita an te r ior hecha por ol 
«Erandio)) a Santander ha tenido que 
prosperar rnuebo, pues en el campeonato 
de segunda c a t e g o r í a , que se es tá jugan-
do en Vizcaya, ocupa el mismo puesto 
que el «Deusto», y ayer nos aseguraban 
que el «Erand io» juega m á s que él. 
E n el par t ido que jugaron ambos equi-
nos, r e c o r d a r á n nuestros lectores, que al 
dar cuenta del resultado, d e c í a m o s que 
ocur r ió u n , gran e s c á n d a l o , por si el 
«Deusto» g a n ó o no legalmente o si fué 
el á r b i t r o el que, hizo que el part ido lo 
ganaran los « tomateros» . 
Es de esperar que el domingo tenga-
mos un buen partido, pues de su resul-
iado podremos hacer nuestros cá lculos 
para las semilinales con el que, quede 
c a m p e ó n en la zona v izca ína . 
El «Rae ing Club», para vencer el ulo-
mingo. tiene que emplear n n á tác t ica 
•nmoleiamente distinta a la que empleó 
en pasados partidos, sobre todo la linea 
de ataque. 
A medida que vayamos' sabiendo la 
composioión de los onces la iremos dando 
a conocer." 
A d e m á s , el domingo, se celebra la pr i -
m e n le las i i i i iumerali les el iminatorias 
qu ' han de verilicarse en el campeonato 
infant i l , organizado por el «Rac ing Club» 
para las Copas «Nova» y «San Mar l ín» . 
Mamma daremos a conocer los nom-
bres de lp<5 equipos a quienes correspon-
de jugar , y se advierto a todos los ins-
criptos que. puedan juga r partidos pol-
la m a ñ a n a , para el mencionado carnpeo-
n i io, se s i rvan avisarlo a l «Racing», pa-
ra efue éste vaya s e ñ a l a n d o los encuen-
tros y se vea la manera de te rminar lo 
m á s pronto posible, pues de seguir con 





a don Norberto Pereda 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCO? 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6.— autander. 
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Varías noticias 
Des monumentos. 
l ' A M l ' L O N A , 28.—íloy se r eun ió el 
Ayuntamiento con el Sindicato de inicia-
tiva^, para los festejos de esta ciudad, 
acordando entregar 10.000 pesetas para el 
monumento de Sarasate y con t r ibu i r con 
la mayor cantidad posible de me tá l i co 
al proyecto 'de monumento que de ha le-
vantarse en honor de los m ú s i c o s nava-
rros. 
Se niegan a embarcar. 
IJAHCELONA, 28 . -^Cont inúa el conflic-
to planteado por los capitanes, oficiales 
y marineros, que, s e g ú n se dijo ayer, se 
rdegMi a hacer l a ru t a liarcelona-Tarra-. 
gona-C.ette, si no ee les dan g a r a n t í a s , se-
guros de vida y aumento de salarios. 
La m a y o r í a de los marinos a p o y a r á a 
sus c o m p a ñ e r o s de los barcos «Colón»,, 
«Espeluy» y ((Teresa F á b r e g a s » , que, se-
g ú n se sabe, se negaron a embarcar. 
Una Comisión del Fomento M a r í t i m o 
ha conferenciado con los navieros para 
loiseür el modo de que este asunto no lle-
gue a crear una s i tuac ión violenta. 
Mala situación. 
TARRACONA, 28.—Se agrava por mo-
mentos el conflicto m a r í t i m o . 
En los muelles hay un completo aba-
rrote de m e r c a n c í a s , que se ignora c u á n -
do s a l d r á n para sus puntos de destino. 
El Obispo de Seo de Urgel. 
ROMA, 28.—El Santo Padre ha recibi-
do en audiencia de despedida a l Obispo 
de Sen de Urgel , el cual m a r c h a r á en 
breve a su d ióces is . 
L a medalla de Benedicto XV. 
VENEC1A, 28.—Ha quedado te rmina-
da la medalla de Benedicto XV, que s e r á 
colocada en el s a l ó n de San Pablo del 
Vaiicano, como las de todos sus prede-
césores, 
Accidente desgraciado. 
' RURGOS, 28 .—Hal lándose en el h ipó-
dromo, saltando obs t ácu los , el c a p i t á n 
del regimiento de Borbón, don Gustavo 
(jóme/, Spenser, tuvo la desgracia de que 
se cayera la yegua que montaba. 
•Los' c o m p a ñ e r o s viel desgraciado capi-
t á n acudieron en su aux i l io , y, de spués 
de grandes trabajos, consiguieron sacar-
le de debajo del animal , e n c o n t r á n d o l e 
muerto. 
Ten ía el c r á n e o destrozado. 
La yegua l a m b i é n estaba muerta . 
El accidente ha causado penosa 'impre-
sión, pues el infortunado c a p i t á n gozaba 
i • muchas s i m p a t í a s en el c ap i t a l . ' . 
Lista de muertos. 
B I L B A O , 28.—El gobernador de Vizca-
ya ha recibido una comun icac ión del m i -
nistro de Estado d á n d o l e cuenta que, a 
consecuencia de u n sucedo m a r í t i m o , han 
perecido los marineros de esta provincia 
Juan Crespo y Daniel Sánchez , que pres-
taban sus servicios en el vapor «Anti-
nes», el cual chocó con una m i n a , y que, 
igualmente, ha fallecido el cocinero del 
barco, t i tu lado «Amamii) . hundido por un 
submarino germano. 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
¿El hundimiento del ^'Laconia' ^casus bellí''?.-Continúa 
ignoráadose el paraiero de. ^Rochester'VDiscursos cUl 
canciller y Wiison. 
E l discurso fede Bethmann 
t i O L Í W C g . 
E n ei Reichstag. 
ZPRICH.—begun se ñ a m a anunciado, 
dura me ia sesión celebrada el manes en 
el h e i m s í a g , el canciller, i j e tmnann feKkl-
weg, na pionunciado un gran tÜsCuiso, 
ocupanuose ae ia suuacion mnaa r y pon-
uca uei imperio . La C á m a r a estaba cum-
p.eiamente nena, y a ena asistieron iodos 
ios -airee ío res de los departamentos minis-
tenaies. i amblen acudieron a ia ses ión ios 
señores Znnniermann, secretario ü e Justa-
do; von Stein, de ia l o i e r m ; von Kupene, 
de Mar ina , y Hélííerí t ín, dea in ter ior . 
Ea canciller, en medio de g r a n d í s i m a ex-
pectación y iprolundo silencio, se expreso 
en estos lerninnos: 
((Mientras iucihan nuestros soldados y 
nuestros submarinos d e s a l í a n a Ja muerte, 
nosotros debemos producir sin tregua ca-
ñones , nunuciones y víveres y dis ir inuir-
jibs con equidad. Con ello deiendiemos la 
vida y el porvenir del Imperio a l e m á n , y 
soio pensamos en iucuiar y SÓJO queremos 
vencer, halo se demuestra con ia unanimi-
dad con que eil lieionstag y el puebio han 
votado Jos nuevos credhos de guerra, con 
los que demostramos, a d e m á s , que nues-
tra voluntad es inquebrantaD.e, hasta obli-
gar al enemigo a pedir ia paz.» 
E] canciller se , ocupa de las opiniones 
emitidas por la prensa acerca de nos fines 
de guerra de Alemania, y dice que no con-
sidera qportuno traer tales asuntos a de-
nate, porque n i se pueden hacer promesas 
ni iformuiiar condiciones; el enemigo, de 
tanto ocuparse de es ta§ cuestiones, ha 
complicado in-fruetnosamente su polít ica, 
y ello no ha de ser imi tado por el Gobier-
no a l e m á n . 
((La finalidad de Alemania no es m á s 
que poner t é r m i n o a la guerra, mediante 
una paz duradera que nos garantice com-
pensaciones y que asegure existencia y 
porvenir al Imperio a l emán .» 
Habla Inego el canciller de los intentos 
de ila Entente para destruir el mi l i tar ismo 
prusiano, y se ocupa del ófrecimiento de 
paz -heoho.por Alemania a ios enemigos. 
((Nuestra actitud produjo vivis ima i m -
presión en los pa í ses neutrales, como lo 
prueban la acti tud de -los Estados Unidos, 
de Suiza y de los pa í ses escandinavos. Pe-
no el enemigo se cegó por la pas ión , y res-
pondió sin corresponder a 'la corrección de 
nuestro gesto. ¿Cuá l e s han sido las con-
secuencias de esto? Que la paz se alejó y 
que nosotros estamos m á s unidos y m á s 
íue r t e s que nunca. E l enemigo, pues, tiene 
toda la culpa de¡ que cont inúe ia guerra, 
pues que reoliazó nuestro generoso ofreci-
miento de paz.» 
Bei-hmann Hol lweg alude imnediaiamen-
te al bloqueo submarino, y estudia los per-
juicios que se causan con ello a los neu-
trales, a quienes se i n d e m n i z a r á procu-
rándo les hierro, carbones, etc. 
((Los neu t r a l e s—añade—suf r en m á s de 
la presión inglesa que de nuestro bloqueo ; 
pero deben'entender los neutrales de que, 
por complacerles, no podemos dejar de ha-
cer lo que necesitamos hacer para la vic-
toria. Al t in de la guerra, ilos neutrales 
hoy perjudicados a g r a d e c e r á n a. Alemania 
haber conseguido para todos la libertad de 
.-us mares, que s e r á un hecho merced a 
nuestro tr iunfo.» 
La ruptura de relaciones con los Estados 
Unidos preocupa al canciller. Dice: 
"Aún no hemos recibido comunicac ión 
oficial día los Estallos Unidos respecto a la 
ruptura. El embajador norteamericano en 
Berl ín se limitó a darnos noticia verbal de 
la ruptura y a pedir sus pasaportes. Como 
carecemos de ¡fwjúellás comunicaciones ofi : 
cíales, no podemos rebatir, como fuera de 
desear, las razones en que ios Estados 
I n id i s se han í u n d a d o . Si lo que a pro-
pósito del mensaje de Mr. W ü s o n conoeo-
riros es cierto," es difícil ver en ello razones 
de la aetitud de N o r t e a m é r i c a . 
Mr. Wiison, que juzgó inmoral propor-
cionar armas a los revolucionarios mej i -
capos, ha pensado de distinto modo al 
proporcionar armas, municiones y víveres 
a (la Entente. Mientras por un aparte se 
velaba por el dereoho de los subditos norte-
americanos y se amparaba 'un comercio 
que costaba tanta sangre alemana, no se 
creía prudente permit i r que esos mismos 
subditos americanos comerciaran con las 
potencias centrales. 
Alemania, lóg icamente , ¡habla de recabar 
su l ibci tad de acción, ya que, a d e m á s , I n -
glaterra extremaba nuestro bloqueo. Nor-
t e a m é r i c a r ñ o protes tó de esta violación de 
las leyes de la Humanidad. A fines de ene-
ro, Ingla ter ra es t rechó sus zonas contra 
nosotros, y entonceis respondimos con el 
bloqueo submar ino .» 
E l canciller estudia la injusticia con que 
son juzgadas las respectivas actitudes de 
Inglaterra y de Alemania, y cómo se cali-
fica todo lo a l e m á n de •violencia y todo lo 
inglés de derecho. 
En suma, la acti tud de Amér ica , lejos 
de aceleirar la paz, la aleja, pues que alien-
ta a Inglaterra, para proseguir. Así, pues, 
Alemania no se arredra y p r o s e g u i r á 
t ambién su camino hasta el' fin.» 
E l discurso de W i sun. 
En el Parlamento. 
W ASHINGTON.—Las dos C á m a r a s se 
han reunido en el Congreso, para tratar 
de la s i tuac ión general. El presidente W ü -
son ha dicho lo que sigue ; 
«En estas horas c r í t i cas he querido per-
manecer en contacto con las C á m a r a s , pa-
ra.que no ihaya entre nosotros divergen-
cias. Os he dado a conocer, l a ú l t ima acti-
tud de Alemania, con su bloqueo absoluto. 
Ame los pelligros comerciales que ello su-
pone, me di r ig í a los d e m á s neutrales; pe-
ro éstos , tal vez tan perjudicados antes 
como después del 1 de febrero, no han juz-
gado oportuno unirse a nuestra protesta. 
Nuestro comercio sufre, no tanto de los 
torpedeamientos, cuanto del temor que re-
tiene t í m i d a m e n t e a los barcos en los 
puer tos .» 
El presidente Wiison estudia los casos 
de los buques americanos hundidos, «Hon-
satonie» y «WdíUfcün P. F rye» , y conti-
n ú a : 
«Nues t r a s i t u a c i ó n queda, en rigor, re-
ducida substancialmente a lo que era en 
3 de febreroj salvo en lo que se refiere a 
¡os buques que no se atreven a salir de 
nuestros puertos. 
La congestión de nuestro comercio, que, 
de hora en hora se agrava, p o d r á pronto, 
si no cesa, conseguir por s í "sola lo que 
Alemania p re tende .» 
El presidente entiende que s i no hay bu-
ques americanos torpedeados, se debe m á s 
a la discrecipn de los comandantes de los 
submarinos que a las instrucciones que 
reciben. 
Añade: «Sería una locura negar que la 
situación, está preñada de posibilidades 
g r a v í s i m a s y que de un imomento a otro 
puede soorevenir una acción definida. Pe* 
ro sena imprudente no esiar preparados. 
I l e íenderemos nuestro comercio y la exis-
tencia de ñuest . ros súbd i ios , en las difíci-
les circunstancias actuaies, con discrec ión , 
pero con una decisión brine y ca ra . Las 
circunstancias irán marcando nuestra l i -
nea de acción. 
fues to que ia acción d ip lomá t i ca no bas-
ta para la salvaguardia de nuestros ,de-
recunos de neutrales, nos es forzoso está-
üieoer la neutral idad armada, que sabre-
mos mantener, y de la que hay ya prece-
dentes en los Estados Unidos. Esperemos 
que no haya que mover la fuerza armada, 
rosa que •Vinenca no desea. Es preciso que 
iisi lo entiendan t ambién las naciones be-
ligerantes. Soy amigo de la paz, no me 
propongo ir a ta guerra, no la preveo n i 
tomo medida alguna que a la guerra pue-
da l iévarnos.» 
El discurso de Wiison fué m u y aplau-
""ni "bluff" del "Orieaas". 
Declaraciones del capitán. 
PARIS.—.Telegraf ían de Burdeos las 
declaraciones de! cap i t án del «Orleans», 
Mr . Alien D. Tucker. La t r ipu lac ión , que 
se compone en su m a y o r í a de suecos, no-
ruegos, rusos, chinos, iliaitianos, argenti-
nos y holandeses, no es, como se ve, sola-
mente yanqui , como se h a b í a dicho al pre-
sentar al «Orleans» y al «Rochester» como 
barcos retadores def bloqueo a l e m á n . 
E l cap i t án Tucker, interrogado por un 
periodista, se m a n i f e s t ó e x t r a ñ a d í s i m o de 
la importancia que se ha dado al viaje y 
de las grandes manifestaciones tr ibutadas 
en Francia a su t r ipu lac ión . E l barco sa-
lió de Nueva York sin que nadie sg perca-
tase de ello n i le concediera importancia, 
pins no la tenía un sencillo viaje comer-
cial. 
Desmint ió que en Amér ica se hubiesen 
heciho apuestas acerca de las probabilida-
des de arr ibo de los buques. 
Añadió el cap i t án Tucker que recibió una 
gran sorpresa cuando, al ent rar en aguas 
francesas, un buque patrul la f rancés sa-
ludó con todas sus banderas y vitorearon 
a los tripulantes del ((Orleans». Igualmen-
te fué sorprendido por un reportero yan-
qui que vino a saludarle, en canoa auto-
móvil , en nombre de los norteamericanos 
residentes en Francia. 
En iguales t é r m i n o s se expresó el capi-
t á n Tucker al oontestar al discurso que le 
dir igió el p re í ec to de la Oironde al llegar 
el barco al muelle. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel).—El comunicado 
jfleial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Duran t e la nocihe, actividad de patru-
llas en diversos puntos del frente. 
D' lame áe Beauvraignes, en ed bosque 
de Avo. 'ouri, en Epitzenberg (Norte de 
Saint, Die y región de Larzitgen), hemos 
dispersado reconocimientos alemanes. 
En la región de Autredhe, entre el Ais-
ne y el Oise, hemos dado un golpe de 
mano. 
Nocihe t ranqui la en el resto del frente.» 
COMUNICADO INULEtt 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera: 
del ejército i n g l é s comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Hemos hecho nuevos progresos al Nor-
te y Sur de! Ancre, h a b i é n d o n o s apodera-
do, durante la noche, de Le Basque. 
Hoy ocupamos L igny , estableciendo de-
fénsáé al Noroeste d." Pudsieux-au-Mont. 
Esta m a ñ a n a hemos verificado un raid 
a las posiciones enemigas de Leu?, hacien-
do prisioneros. 
liemos realizado un raid al Este de Ar-
mentieres, llegando en una extensión de 
me,lia milla a la tercera l ínea alemana.. 
C o n t i n ú a la actividad de la a r t i l l e r í a 
a! Norte y Sur del Somme.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a lemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fi 'ente occa|dentail..—Hemos rechazado 
un avance de los exploradores enemigos 
al Norte del Artois . 
En el Ancre ha ¡habido combates de i n -
fan te r ía . 
A l Este del Va i l ly (ori l la del Ancres), los 
'franceses se apoderaron por ^ u iuerza de 
uno de nuestros puestos de observación, 
pero le recuperamos imnedlatamente, por 
un contraataque. 
Al Oeste Martkircih (Vosgos), no han ob-
tenido éxitos las incursiones de los des-
tacamentos enemigos. 
Frente oriental l .—Ejército del pr ínc ipe 
Leopoldo.—No ha habido v a r i a c i ó n . 
Ejérci to del archiduqne José .—En ambos 
lados de la carretera de Vale Putua rea-
lizaron nuestras tropas un ataque con re-
sultado, ocupando una posición de altura. 
Cogimos dos oficiales, 1.300 soldados, on-
ce ametralladoras y nueve lanzaminas. 
Kjé rd to de! general Mackensen.—No ha 
habido var iac ión . 
Frente macedón ico .—En eil arca de Czer-
na, de spués de intensa p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l lería, losJtalianos atacaron con grandes 
contingentes las posiciones que les cogi-
mos el día 12 de febrero al Este de Para-
lo wo.' 
Todos los ataques se maliograron, no 
perdiendo n i un sólo pie de te r reno .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de. 
ejército italiano comunica el siguiente par 
le oficial : 
((El d í a 27 hubo actividad en la lucha 
de a r t i l l e r ía , y encuentros entre destaca-
mentos y patrul las de reconocimiento. 
Hemos readizado un avance penetran-
do en las trincheras enemigas del Carso, 
arrojando bombas y causando incendios. 
Los aviones enemigos lanzaron bombas 
en Goritzia, en la reigión de, Ba l lan i .» 
E l hundimiento del «Laconia». 
PARIS.—La prensa norteamericana co-
menta el torpedeamiento del «Laconia». 
El ihundimaento día causado gran impre-
s ión en los Estados Unidos, por haberse 
ahogado dos subditos americanos . 
Algunos per iódicos hacen notar que pre-
risamente el hundimiento t en í a lugar en 
el momento en que el presidente Wiison 
pronunciaba en el Congreso un discurso 
en el que h a c í a constar que no cre ía que 
Alemania a t e n t a r í a contra la vida de los 
,siihdiios americanos. 
L a prensa francesa y el discurso del 
Canciller. 
PARIS.—La prensa francesa comenta el 
discurso del canciller a l e m á n , c o n s i d e r á n -
dole como un reto de Alemania a los Es-
tados Unidos, con Ha amenaza de la nave-
gac ión submarina. 
((Le Fígaro» asegura que las frases del 
canoiüer r e p e r c u t i r á n en N o r t e a m é r i c a . 
«L? Gaulois» dice que cada hora es m á s 
grave la situac«5n de Alemania en sus re-
laciones con los Estados Uniaoo. 
«Le Petit Par i s i én» dice que las pala-
bras del canciller han sido al pueblo ale-
m á n para seguir líos horrores de la guerra 
suomanna, pero ios Estados Limaos no 
piieaen dejar pasar en silencio la provoca-
ción ue Alemania. 
wiison y ei nunúimiento del «Laconia». 
W A s i i L N ION.—lid p r e s í d e m e vv uson 
h a conituenciado con ai secreiario de Es-
tado, ai que na pedido extensos imormes 
rejacionauos con ei iuinuinií ienio ae í «i_.a-
conia». 
Comentando el secretario de Estado ei 
hunuimieiuo, l i a manues.auo su scou-
nuenio por i a muerte me uos suñu i ios nor-
leamencaiios, cunSiueranuoio como i a 
mensa mas grave hecna a los l isiados 
u n i ó o s , uespues del rompimiento ue re-
laciones coa Alemania. 
Aseguro que en vista de estos -ataques 
eú Coligiese t e n d r á que reunirse para auop-
tar acuerdos inuepenaienies de la resoiu-
, ion que auopte vvmson. 
¿aeí'a udusa Ue ia guerra? 
,1'ARiS.—Ea prensa francesa cree que 
cada vez son mas graves ¡as re iacioueá 
g* nnanoyamvis. 
Cree que ei nundini iento del ((Laconia» 
v e n d r á a agravar aun mas esta s i tuac ión , 
dando acaso on-gen a ia dec larac ión ele 
guerra. 
Holanda pitíe compensaciones. 
iPAKiS.—Ei uoDierno de nolanda se Iba 
dirigudo al de Alemania pidiéndole com-
pensaciones por los tres barcos Hundidos 
por un sumergibie germano. 
•Pide que le ceda algunos de ios barcos 
alemanes que es tán internados en puertos 
holandeses desue ei p r inc ip io ae la gue-
r ra . 
E l paradero del «Rochester». 
PARIS.—L.os consignatarios del vapor 
«Roaliester» c o n t i n ú a n sin tener noticias 
dei paradero del mismo. 
Hoy no se l i a sabido nada nuevo, ha-
bienuo, durante touo ei d í a , gran ac i iv i -
dad de eomunlcaciones entre Francia y 
Estados Lindos. 
Sóio se s;U>e que un vapor abanderado 
en Noruega,, y perteneciente, a la misma 
Compañ ía propietania del (¡Rochester», ha 
sido nundido. 
L a Duma rusa. 
iPETRQGRADO.—Ei d ía 27 ha tenido 
lugar la reapertura de la Duma. 
El presidente p r o n u n c i ó un discurso, de-
dicando un homenaje al ejérci to y expre-
sando la confianza que en é l tiene Ja na-
ción. 
L a juventud católica italiana. 
ROMA.—Bajo la presidencia del conde 
de Tazii sé ha reunido la Juventud de ac-
ción social catól ica itadana. 
Fué aprobada una orden del d í a que 
constaba de val-ios puntos. 
Entre ellos figuraba el haber visto con 
sat is facción e l resultado de i a suscr ipc ión 
inioiada .para emprender una c a m p a ñ a de 
protesta contra las blasfemias de H'Annun-
zzio. 
Cañones para lo.* barcos. 
W ASHINGTON.—E1 departamento de 
Mar ina anuncia la subasta para la provi-
s ión de 2.-i9() c añones p e q u e ñ o s y 350 caño-
nes de tres pulgadas. 
Se cree que este armamento sea desti-
nado a los buques inercanies. 
Las restricoio-nes inglesas y el comercio 
-~ italiano. 
NACEN.—•Respecto de las restricciones 
en la ( importación inglesa, anunciadas por 
L loyd George, escribe «11 Corriere de la 
S e r a » : 
((También la expor tac ión i tal iana de v i -
nos, frutas, sedas y sombreros, se ve 
cruelmente afectada. *En realidad, c e s a r á 
toda impor tac ión i n gil esa en I ta l ia . 
No nos debemos e n g a ñ a r respecto de 
las restricciones de Ingla ter ra , tanto m á s 
cuanto que nuestras exportaciones a I n -
glaterra h a b í a n sido aumentadas conside-
rablemente, para contrarrestar la falta de 
mercados alemanes y aus t r í acos .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de' 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica, el siguiente 
parte oficial : 
((Ejército de! general Mackensen.—No 
ha cambiado la s i tuac ión . 
Ejérc i to del archiduque José.—Al Este 
de Campuvile hemos tomado al asalto un 
punto de apoyo enemigo. 
A ambos lados de la carretera de Vale 
Puina, asaltamos r á p i d a m e n t e las posicio-
nes enemigas, ocupando importantes al-
turas y m e n t e n i é n d o n o s en ellas, a pesar 
de los contraataques enemigos. 
Abandonamos el punto de apoyo del tú-
nel por su mala s i tuac ión , realizando Ja 
retirada sin ser hostilizados. 
. E l resto del terreno ocupado quedó en 
nuestro poder. 
Hícümos prisioneros a 12 oficiales y 1.500 
soldados,, y cogimos 12 ametralladoras y 
nueve lanzaminas. 
A l Oeste del Luzk sorprendimos un pun 
to avanzado enemigo. 
Frente itaMano.—En el Hitoral ha aumen-
tado la act iv idad de la a r t i l l e r í a . 
Nuestros aviones bombardearon con éxi-
to los campamentos eneraigos situados en 
la reg ión de Goritzia y asaltaron una po-
sición enemiga en el sector de Omíne te , 
destruyendo dos cañones , nn depósito de 
municiones y los abrigos enemigos. 
Frente a l b a n é s . — H e m o s dispersado áeSr 
tai-amentos enemigos.» 
Raid aéreo. 
iPOLDHU.—Se ha verificado un nuevo 
ra id aé reo sobre las f á b r i c a s de Sarbmoen, 
lanzando profusión de proyectiles. 
Se sostuvieron varios encuentros, du-
rante los males fué derribado un aparato 
enemigo. 
Wiison, aulcrizatíío para armar los bu-
ques. 
WASHINGTON.—El Comité del Senado 
ha aprobado la proposic ión de conceder a l 
presidente Wiison auIonización para ar-
mar los buques mercantes, con objeto de 
que puedan defenderse. 
Por consiguiente, eÚ presidente Wiison 
p o d r á autor izar el emplazamiento de ca-
ñ o n e s a proa y popa de los buques mer-
cantes americanos. 
Se ha aprobado un crédi to de cien mil lo-
nes de dó la re s para atender a las necesi-
dades creadas por la actual s i tuación. 
Nuevo empréstito colonial. 
El min i s t ró de Hacienda de las Colonias, 
Witihe, ha manifestado que se anunc'a la 
suscr ipción del tercer emprés t i to cana-
diense para el p róx imo mes de marzo. 
Ha manifestado t a m b i é n que no se h a r á 
un nuevo e m p r é s t i t o -en Nuet'a York , por-
que con líos recursos facilitados por el úl t i -
mo emprés t i to hay suficiente para atender 
a las necesidades de la guerra hasta me-
diados del p róx imo v e r a n ó . 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«Al Sur del Somme, entre Le Translois 
y Sailly, hemos rechazado u n ataque i n -
glés. 
Kn otras dos posiciones prosigue el com-
bate. 
En el frente oriental no ha habido cam-
bio.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
. ((Lucha act iva de a r t i l l e r í a por ambas 
parces en la región al Norte del Ancre. 
Una tentativa alemana contra las posi-
ciones francesas, resul tó es tér i l por nues-
tro fuego de a r t i l l e r í a . 
Tiros eficaces de nuestra a r t i l l e r í a con-
t ra las posiciones enemigas de la co-
ta 304.» 
""VtVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂  
El con t rabando 
POH TELÉFONO 
Un recado urgente. 
P A L M A DE MALLORCA, 28.—Esta ma-
ñ a n a llegó a este puerto el vapor «Isieño», 
sin que te ocurriese nada, anormal. 
Poco después recibió el comandante de-
Mar ina un recado con c a r á c t e r de urgen-
cia, saliendo inmediatamente en dicho bu-
que para la is.a de Ibiza. 
El viaje fué muy comentado. 
Una plancha. 
PA1JVIA, 28.—Se conocen nuevos de-
talles del viaje del comandante de Ma-
r ina de Palma de Mallorca. 
E l « I s l e ñ o » llegó á Palma a l á s 
cinco de la m a ñ a n a y, sin detenerse, con-
t inuó viaje hasta la isla de Formentera, 
dohde el c o i n a n d a n í e de Mar ina pea izó 
una visita de inspección que du ró ihastá 
.as seis. 
Por lo visto, se c reyó que h a b í a en la is-
la'de Formentera un depósi to para aprovi-
sionaimiento dé ios submarinos alemanes; 
pero el c a p i t á n d-efl «isleño» a s e g u r ó no 
ser cierto, pues de h a b é r habido tal depós i -
to, hubiera él tenido conocimiento de eilo. 
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f n b u n a i e a . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r ante el T r i b u n a l del 
Jurado l a vista de la causa incoada en 
el Juzgado de Reinosa, conl ia For tuna-
to A r n á i z Alonso, por el delito de robo. 
E l d í a 8 de mayo ú l t imo, el procesado, 
a la sazón de diecisiete a ñ o s -de edad, pe-
netro en la casa hab i t ac ión de Constan 
t ina P é r e z , vecina de Quintan i l la de Ru-
candio, po r el b o q u e r ó n del pajar, y se 
apode ró , con á n i m o de lucro, de una a r ro -
ba de har ina , media fanega de centeno, 
cuatro l ibras-ue chorizos y dos sabanas, 
efectos tasados pericialmente en la canti-
dad de 37 pesetas 50 cén t imos . 
El minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo, 
en ca,sa habitada, y cons ideró autor al 
Fortunato, con la circunstancia atenuan-
te de ser menor de dieciocho años . 
La defensa expuso que los hechos eran 
constitutivos del delito calificado, pero en 
grado de f rus i r ac ión . 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presiden-
te, el Jurado dió veredicto de culpabi l i -
dad, y la. Sala dictó sentencia de confor-
midad con los solicitado por el s eño r fis-
cal , en el ju ic io de derecho, condenando 
a Fortt inato Arná iz , como autor de un de-
lito consumado de-robo, a la pena de dos 
meses y v e i n t i ú n d í a s Ue arresto mayor 
y al pago de la i n d e m n i z a c i ó n corres-
pondiente: 
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la jonla U M m M m ñ m i 
POR TELÉFONO 
MADRÍD, 28.—En la Direcc ión de Qó-
mercio. se ha reunido, a las seis de la 
tarde, la Junta de Transportes m a r í i i -
mos. 
Se a c o r d ó recomendara los buques es-
p a ñ o l e s que vayan a * P a l a m ó s a recoger 
el cocho elaborado que está almacena-
do y i lesi inado a la expor tac ión . 
Rogar a l a C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a qm* 
ceda el tonelaje necesario para trans-
portar 43.500 toneladas de m a í z a Cana-/ 
rías. 
Conceder el c ó m p u t o del fléie. reducido 
a los vapores ((Urkiola-Mendi», «Urko-
Mendi» y « Juand io l a» , de Bilbao, y a i va-
por ((Carlos». 
No acceder a la pe t ic ión formulada pol-
la C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de Zafra a 
Huelva, de que se l a conceda la tasa re-
ducida para el i ranspoite del c a r b ó n i n -
glés . 
Por ú l t i m o , acceder a l a pe t ic ión del 
Gobierno de que se le ceda id tonelaje 
necesario para transportar , en a b r i l y 
mayo, 50.000 toneladas de tr igo que ha 
adquirido en la Argentina. 
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13 Reina 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , . I . ;Madrugada).--Comunican 
de Jassy que el a u t o m ó v i l que; condu-
cía a la Reina de Rumania sufrió un ag-
cidente. 
La Reina resu l tó levemente herida y el 
«chauffeur» sufr ió lesiones graves. 
Se desconocen m á s detalles. 
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Sección necrológica. 
Ayer falleció en nuestra eiudad, Con-
fortada con los auxilios espiriuiales, l a 
respetable. ^ cari tat iva s e ñ o r a , m u y es-
t imada en 'Santander, d o ñ a Angela Gil 
Boucaud, v iuda de don Adolfo Paido. 
A su numerosa y d is t inguida fami l i a 
a c o m p a ñ a m o s en su inmenso dolor, a la 
vez que pedimos a l Cielo la conceda la r '-
s igi lación cristiana suficiente para amen-
guar tan dolorosa pé rd ida . 
Venancio Vázquez. 
BODAS Y B A U T I Z O S 
PLAZA VIEJA, NUMERO 4 
CapaDeu to AI">GA'") 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, t i l . 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las PastIISaa BaiBáml-
-as MARIA. 
Depositariofi para Saniander j su. pro 
•nrifi: P^1-? «felino T '"orDo^ftlA 
t> \ A . i ..'ir ̂  
ORAN OAFE RESTAURANT 
Sueurtal en al tardln«r«: MIRAMASt 
n<3?v|«fo a (a earta y pe? •Mi&larSBe 
Hinlirii y 2 IÉ [pía. 
"22.-
NUEVO \ f O 
COMPUESTO X 
ARSENICA?. 
es una nueva medicación de Incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi 
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lo» 
procesos patológicos intraorgánicos , JA 
faciendo los tejido» refractarios, y a mo 
üfleando La aangre en la cual »« hayas 
Colonia "Aromas de ia Tierruca" 
A G U A S 
Colonia RUSA 
olonias 1.a y 3.a CALIDAD 
esmeradamente preparadas por 
Colonia "Water" X _ . ^ K ; O S S ( S . ^ k . . ) 
Colonias SUPCRFINAS 
Colonia " E onómica" 
E C M frascos de vino, medio y n n cuarto de litro. • v w w v w w w w w v v w w v w w w v w v v w v w w v w v w v » E o o r a r i ' a í o i x e s d e o c l i o I f t i - o í a * . 
lolsas y Mercados 
P C M A S R I S 
i ter ior F . . 
E 





B.. 77 60 
A 77 50 
G y f í 76 25 
Amortizable 5 por 100 F 95 30 
•o >. E 95 30 
» »> D. . . - 96 00 
n .> C . . . 97 00 
» B 97 C0 
» » A.. . . 98 75 
Amortizable 4 por 100, F . . . . C0 00 
Banco España 450 00 
» Hispano Americano... 138 00 
•i Río de la Plata 239 50 
Tabacofi 277 00 
Nortes 001 C0 
Alicantes '346 C0 
Azucareras preferentee ) 00 00 
» ordinarias i 00 00 
Cédulas 5 por 100 105 00 
Tesoro 4 por 100 t^rie A ¡101 35 
Idem id., serie B ioi 35 
Idem 4,50, serie A 000 0J 
Idem id., serie B \\Q2 15 
Idem 4,75, serie A :103 35 
d*m id., serie B 103 35 
Azucareras, estampilladas..; 00 00 
Idem, no^ estampilladas 
Exterior,'c^-erie F 





























| 58 50 














B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In i iT in r , sfsrie A, a 76^o por 100. 
Ambrt iÉablé , t-erie B, a 07 por 100. 
Exterior estampillado, serie E, a 83,10 
¡-or 100. 
ACCIONES 
" B&aéo á-e \ ízcaya, a 780 pesetas. 
Fe r roca r r i l de Bilbao a P o r t u g a í e t e , 
p r e c í e n t e , fin de marzo, a. 855 pesetas; 
fiel (lio, a 85!) pesetas (report). 
Idem de la Robla, a.435 'pesetas, prece-
dente; co7 i tadü , del d í a , a 425 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a. ;j46 pese-
fíis. 
Náviero, Sdtíi v Aznar. precedente, fin 
(i.^ marzo (repon), a 1.717 pesetas; del 
día , a. 1.717 peseta^ ñn le marzo (report); 
á 1.700 peseta»? procedente (report); con-
^tada, del d ía , a 1.700 pose ías (report), y 
a 1-.7Í)') y 1.705 pése las . 
M.-n-í'ima ilel Xci- \ ián, precedente, fin 
de marzo (report). a 1.665 pesetas; prece-
•• cotitado, a 1.645 pesetas (report): 
ael .lía, a 1.665, 1.660, 1.670, 1.680 y Í.675 
pesetas. 
.Mai'ítima Uinión, precedeníe , fin de mar-
zo (report). a 1:358, 1.360 y 1.363,50 pese-
tas; del día, 6n d? marzo, a 1.390 pesetas, 
y fin de marzo (report), a 1.372,25 pesetas. 
y 1.350 pesetas (rpporí) . 
- fdem preGedente, cui tado, a 1.340, 1.345, 
1.350 pesetas (Teport). 
Iderp cornado, del d ía , a 1.3(50 pesetas 
(rcpoi-l), a 1.360 pose ías . 
• Ña vi;'ra Va^.'ongadfi. del d í a , contado, 
a 640-pesetas. 
Xavíí i'a B a d í i , a 1.460 oesetas, l in de 
marzo, con prifna de 60 pesetas, y a 1.450 
- tas, l in de mar/o, con •pr-ima.de 50 pe-
détas. 
• Idem dnl d ía , contado, a l.i25 v 1.420 
pesetas. 
Xavi o'a Olazarri . a 1.165 pesetas, fin 
•}•• • report}, v a 1.200 pesetas, fin 
ip- in n /o , con p r ima do 50 pesetas, pre-
ce •'•)*•••: i 1.157 p'.-fias, fin de marzo (re-
port)- y a 1.225 y 1.230 pesetas, fin de 
marzo, del día ; a 1.150 pesetas (report), 
P?edeljt-e, contado; a 1.150 pesetas (re-
pofft; a l . m , 1.210/1.215 y 1.210 pesetas,, 
GftntátlOj del día . 
r n i ú o Eléct r ica Car íaffena, a 133 ñor 
o a " F 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, 
a 7!) por 100. 
Electra de Viesgó, a 633 pesetas: 
l>a ro-Fe l£uera , :a 149 por 100, fin de 
marzo; á 147 por 100, contado, del d í a . 
Explosivos, a 257 por 100. 
C a n t á b r i c a de N a ve ga c ión , a 410 v 420 
pesetas. " • 
V:;--..a a i i i áb r i ca de Navegac ión , a 
700 y 765 pesetas. 
Argen t í í e r s de c.-inloba, a 49 pesetas. 
iSierra Alh i m i l l a , pl-ecedente, fin a b r i l , 
(i-eport), a 1.326,61 pesetas; contado, del 
día; a 1.310 pesetas (report). 
Vi l l aodr id . a 401./5 pesetas, a l 28 de 
marzo (report). 
Idem -onta lOj del d ía , a 400 pesetas. 
ll i i i ioelóci.rica Ibé r i ca , a 800 pesetas. 
op.T.TCArTONES 
Fer racá iT í l de Tu dala a Bilbao, segun-
da sería, a 104 por loo. 
Idem de A-lur ias , Galicia y León , pri-
mera, hipoteca, a 66,75 por 100. 
Id'-m del Norte, pr imera serie, primera 
bipote&a, a 66,00 por 100. 
Especiales de ^Isasua, a 88,10 v 88,20 
por 100. . 
Sabero y anexas, a 99 por 100. 
Cambios sobre eí Extranjero. 
Francia : P a r í s choque, a 80,50; francos 
113.601. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 22,43; l i -
bras 2.121. 
Buenos Aires, a 50 3/4. 
V a l p a r a í s o , a 11 3/16. 
Colegio de Corredores de oomerclo de San-
tander. 
Acciones de la Sociedad Abastecimiento 
de Aguas, a 140 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones del í e r r o c a r r i l del Norte, 
pr imera , a 67 y 67,10 por 100; pesetas 
69.500. 
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Delegación de Hacienda 
Conversión y revisión de obli-
gaciones. 
En el «Bolet ín Oficial» de esta pro-
vincia, correspondiente a l d í a 2] del m é s 
actual , se publ ica ira aviso de la Delega-
ción de Hacienda, por el que se hace sa-
ber a todos los perceptores de Cargas de 
Justicia, que tienen situado su pago en 
está capital , que en e l m á s breve plazo 
deben hacer constar sus respectivos do-
micilos en las oficinas de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a l 
objeto de que por aquel Centro se las no-
tifique las resoluciones que recaigaai en 
los expedientes de conve r s ión y revis ión 
de aquellas obligaciones, con arreglo a la 
ley de 23 de diciembre de 1016. 
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Sección marítima. 
Presentación.—Roberto Lu i s Vi l la lante 
Crnz, hijo de Silverio y de M a r í a , •natu-
ra l de Hazas en Cesto, p rofes ión cocine-
ro, procesado por supuesta deserc ión del 
vapor correo «Alfonso XI11», d e b e r á - p r e -
sentarse, en el Término de sesenta d í a s , 
ante el juez ins t ructor de la Comandan-
cia de M a r i n a de La C o r n ñ a , don Lean-
dro di; Saralegui. 
Por los muelles.—Durante el d í a de 
ayer se vieron nuestros muelles algo m á s 
animados que en d í a s anteriores, _por los 
agunos buques que eoitraron a dejar y tu-
ina r carga. 
Ali jándo. g ran cantidad de m e r c a n c í a s 
se encomraban tos vapm-e.s «Cabo Me-
nor» , «Cabo Roca», «Itálica)) y «Tanch ín» , 
este ú l t i m o descargandu ca rbón de San 
Esteban de Pravia . 
T a m b i é n entraron tres veleros, que 
proceden de los puertos del l i t o r a l . 
Cambios de nombres.—Don Teodoro 
Seebold, de Bilbao, a rmador de" los vapo-
res «Cabo Or tega l» y «Vicente Cars i» , ha 
solicitado el cambio de estos nombres 
por los de «Valenl ín» y «Teodoro», rés-
ped iva mente. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Pei'sistencia del Levante 
en el Estrecho." 
Semáforo. 
Sur flojo, m a r bonancible, horizonte 
nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,52 m. y 0,32 n. 
Bajamares: A las 2,40 m. y 3,25 t. 
[iiíioir lie ÉOO PeMIa M e . 
Suma anterior, 1.172 pesetas. 
D o ñ a Manuela Eigucha, don Lorenzo del 
Castillo Lastra , d o ñ a Felicidad Elizalde, 
doña Asunc ión ( iómez Ve^a, don .losé Gó-
mez Vega, don A n d r é s Monar, don Fran-
ciscp M a r u n , d o ñ a M a r í a Alvarez de Ma-
r u r i , dmi .luiio M a r n r i Alvarez, d o ñ a Eu-
lal ia M a r u r i Alvarez, duña Ascensión Ma-
r u r i Alvarez, don Francisco M a r u r i A l -
varez, don Valen t ín Hazas, d o ñ a Carmen 
Diez de Hazas, don Luis Bengoa, d o ñ a 
Mercedes Lameyer, v iuda de Bengoa; don 
Enrique Ruiz de lia Torriente, doña Asun-
ción Pocheco de Gallo, .doña Conchita 
Gallo Pacheco, don Alberto Gallo Borras, 
don Guillermo Gallo Borras, don .losé Ma-
nuel Sánchez , d o ñ a Prudencia Alonso de 
Sáni-liez," d o ñ a M a r í a Paz Sánchez , d o ñ a 
M a r í a de los Angeles Sánchez , don Pedro 
del Castillo G á n d a r a , doña Felipa Bre-
ra de Castillo, d o ñ a Paul ina del Castillo 
Brera, don Gonzola Elizalde de Pablo, 
d o ñ a M a r í a Gut i é r rez de Elizalde, don 
José R a m ó n Kli/.alde Gut ié r rez , don Pa-
blo de la Vega Quintan i l la , doña Luisa 
Gut ié r rez de la Vega, don Pablo de la 
Vega Gut iér rez , don Manuel Gu l i é r r ez 
Bevne'Jta, doña M a r í a B a r q u í n de Gut i é -
rrez, don José G u t i é r r e z Revuelta, díala 
Concha Gu t i é r r ez Revuelta, don Federico 
Gut ié r rez Revuelta, d o ñ a Dolores Gutié-
rrez Revuelta, don Nemesio Polanco y A l -
vear, d o ñ a M a r í a Tova de l'olanco, d o ñ a 
Ana M a r í a Polanco y Tova, d o ñ a Mar ina 
Polanco y Tova, don Aurel io Polanco y 
Tova, don Salvador Gut ié r rez Mier, don 
Alejo Gu t i é r r ez Mier , don Jacinto Gut ié-
rrez, don Juan' Mac-Lennam, d o ñ a En-
Anticatarral García Suárez.. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
' Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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gracia G. de Mac-Lennam, don Hermene-
gilftio Gut ié r rez , doña María. H e r n á n d e z 
de Gut iér rez , doña Dólmvs l in l i é r rez , don 
Fernando Gut ié r rez , s e ñ o r a de Zor r i l l a , 
don Avelino Zor r i l l a , don Cesáreo Zor r i -
lla , d o ñ a .lovita Zor r i l l a , d o ñ a P i la r Zo-
r r i l l a , d o ñ a L u c i ^ Z o r r i l l a , d o ñ a Pilar Be-
rastegui, d o ñ a E m i l i a Berasicgui, don 
José de la Lastra (".asado, doña Rosa V i -
lla de la Lastra, don Julio de Polanco, 
d o ñ a M a r í a Pimentel de Polanco, don 
Luis Salazar, den Bernardo Ortiz Diez, 
d o ñ a E s t é f a n a Sáez de Ortiiz, don lAngel 
Ortiz Saez. don .losé Oniz Saez. doña ' t r i -
n idad Ortiz Sáez, d o ñ a Guadalupe Brejel 
de Vil lasam, d o ñ a Carolina Brejel de la 
Torre, d o ñ a Mar iana Revuelta de Fer-
nández , d o ñ a Filomena Labad íe de la So-
ta, don Alejandro Lled ías , algunas n i ñ a s 
de l a escuela, en lidien de T e i n á n , don Eu-
genio, Ga rc í a , don Ramiro de la Concha, 
doña. Xa i i F e r n á n d e z de L a b a d í e , doña 
Juani ta F e r n á n d e z , d o ñ a N a t i L a b a d í e 
F e r n á n d e z , doña. Ceferina S a ñ u d o , ' doña 
M a r í a Corceño, viuda de Gut i é r r ez , d o ñ a 
M a r í a Corceño Camus, ' d o ñ a Isabel Cor-
ceño de -Hernández , don Wenceslao Her-
n á n d e z , don Benito Hernández f don Canu-
to Pascua? y fami l ia , don José Cabo A -
bo, d o ñ a Concepción F a c í Pardo, doña 
Concepción López Faci, doña M a r í a Tere-
sa López Fai ' i . don Emi l io Lñpcz Bisbal, 
don E m i l i o López Faci , don J o a q u í n Ló-
pez Faei. don Ar turo Bernad. don Fran-
cisco T. U z c ú d u n Bemad, don Ar tu ro 
Bernad T. 
Tota l , 1.2Q1,25 peaetaa. 
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Miartínez-, 0,05; d o ñ a M a r í a Céspedes de 
Mar t í nez , .0,05; don José , d o ñ a Alicia, y 
doña, Raquel Mar t ínez , 0,15; don Antonio 
MariineZ, 0,05; don Leandro Marl inez, 
0,05; doña Parrocinio Ortiz, 1,00; doña 
Carmela, d o ñ a Belén y don'Vicente Or-
tiz. 2,00; d o ñ a Juana E c h e v a r r í a de Or-
tiz, 0,50; don Vicente Ortiz E c h e v a r r í a , 
0,50; doila Carmela Zidoaga, 1,00; doña 
Lamomi Rascón , 0,25; doña l'"i',iinusca 
Buiz, 0,25; d o ñ a Gregario Ruiz, 0,25; do-
ña Isabel Cobo, 0,10; don Daniel Ruiz, 
i),.")!); doña Josefa E c h e v a r r í a , 0,50; doña 
Maríá j don Víctor, -ion Manuel, doña 
Coneba, don Francisco, don Saú l , don 
Efra in , d o ñ a Amér ica y d o ñ a Zul ima 
Huiz, 1,80; d o ñ a Petra pardo, 0,10; doña 
Fram-isea Maza, 0,10; doña Concha Mar-
tínez, ofio. 
Total, i.288 pesé tas . 
A. iiiiota.eenía. 
Por e s c m í a l o s a ^ . 
•La Guardia n iunic ipa l dcnuncii'i ayer 
a Emeralda Garrido y Elena González, 
domiciliadas en la calle del Arci l lero, por 
promover un fuerte e s e á n d a l o en el inte-
r ior de las habitaciones donde habitan. 
Niño intoxicado. 
Ayer m a ñ a n a fué asistido en la Casa 
de Sueorro un n i ñ o de dos años de edad. 
Uaniádo Angel Orta Serrano, domicil ia-
do en l a plaza de la Cons t i tuc ión , el 
cual, por equivocac ión , y en un descuido 
de su famil ia , ingi r ió una pBCjueña can-
tidad de yodo. 
En aquel benéfico estableeimienlo le 
fué efectuado el lavarlo del es tómago , 
quedando en buen estado y pasa.mío des-
p u é s a Sp domicil io. 
Una caída. 
.Ligando ayer tarde cqfi ol ios eiiieos de 
su edad, Clemente Iglesias, de doce años , 
:uvo la desgracia de caerse de un ban-
go, en la plaza .de la Liber tad, produ-
eiéndose la d i s t e n s i ó n digamenlosa de i 
•pie izquierdo. 
Fué asislido en la Casa de Sororro. 
Accicüentes del trabajo. 
Traba jando ayer larde, en la fábrien d"e 
cervezas «La Cruz B lanca» el obrero An-
tonio Ortiz López, de veint isé is a ñ o s , do-
mici l iado en la calle de Vareas, mime-
ro .'55, sé pi t idnjó una herida eontusa en 
la reg ión .frontal, de éuya lesión fué asis-
tido en l.a Casa de Socorro. 
— T a m b i é n fué. .asislido en dicho b aié-
fico establecimiento, de una Contusión en 
el pie deierho, otro obrero llamado Al -
fredo Gil encajadillo, (pie I raba ja ln en 
la d é s c a r g a del vapor «Cabo San V i -
cente». 
Cáfila de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
.los.'ia Garc ía González, de eincuenia 
a ñ o s , de ext racc ión de una espina de la 
garganta. - • 
Servicie^ de la Cruz Roja. 
•En la Pol ic l ín ica , instaladla en el cuar-
tel de la Cruz Roja,, fueron asistidas ayer 
29 personas. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV^ 
u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Del pueblo de A m i m . ro: 
Don Juan Otero, 0,25; d o ñ a C r i s ñ n a Gu-
í iérrez, 0,10; domi .luana, doña Pasi'O'a, 
d o ñ a Engracia y don- Casimiro Otero, 
0.40; don' Eduardo C. Aveiv.iaño, 0,35; 
doña. Franeisr.a Sa rabia, 0,35;- don Ra-
món, don Eduardo y don Aurel io Céspe-
des Sarabia, 0,30; don Manuel Garzón , 
0,50; d o ñ a Rogelia Lombera de Garzón , 
0,50; d o ñ a Mercedes Ateca, 0,20; do-ña 
Francisca G a r z ó n , - v i u d a de Garzón , 1,00; 
d o ñ a Joaquina G a r c í a , 1,00; doña Josefa 
Garc ía , 1,00; Una fami l ia , 5,00: don Moi-
sés- Gu t i é r rez , 0,10; doña. Ursula Ruiz, 
0,10; d o ñ a Petronila Gut ié r rez , 0,10; don 
Enrique Out i é r rez , 0,10; don Leandro 
Novecientas arrobas de besuco desem-
ba iva ron ayer en Ruertochico las lanchi-
llas pescadoras. 
F u á cotizado de 12,50 a 14,20 pesetas 
arroba. 
De p á r r n c h i t a ' e n t r a r o n cien millares, 
vendiéndose a 5 pesetas mi l l a r . 
Tampoco hoy hemos recogido la infor-
mac ión de las parejas, por no haber é s t a s 
regresado de la mar cuando escribimos 
estas l íneas . 
VVVV\a\AAAA^VVVVVVVVyVVVVVVVV\AaaA/V\AaAaVVVVVWM 
E n g a ñ a al públ ico el que dice vender 
LICOR D E L POLO suelto o por medida. 
Unicamente se vende en sus conocidos 
frascos. 
Concesiones mineras.—Por don Manuel 
Cacado y Mier se han solicitado 7s per-
tenencias de mineral de hierro, con el 
nombre de "Veremos», en el subsuelo del 
sitio llamado El Mazo y otros, del t é rmi -
mino de Mazcuerras. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Juez municipal.—Ha sido nombrado 
juez municipal de Voto don Juan Vi l la -
rruhia y Sánchez Cogollndo. 
Del mismo Juzgado, y con el c a r á c t e r 
de sapiente, don J o a q u í n Vega Albo. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(SuM3«r de F»dr» S«n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
j . - Mianzanida, y Valdepeflae.—Servick¡ 
eaincrado éá comidae.—Teléfono a ú m . 185 
Fiscal ía vacante.—Lo esta la del d i s i r i -
ío de! Oeste, de esta capital , con el ca rác -
ter de üseal muni 'djtal propietario. 
Los aspirantes prsentar.dri sus soliciín-
des a la S e c r e i a r í a de tiobierno ríe la Au-
dienéiá de-Burgos, hasta el 10 de marzo 
.•orriente. 
D E C I A M O S A Y E R . Lo m á s alegre'de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y d u r a c i ó n , la es 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á d iar io los v i -
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BRI-
LLANTE», que en b o t e ü a s ' a l a m b r a d a s , de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan a l meicado 
{(BODEGAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
- Ir^ectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas lae tarmaolae. 
Providencias judiciales.—El juez de p r i -
mera instancia del distr i to del Este, em-
plaza a los que se consideren herederos 
de don Francisco Auial iach Bol ívar , pa-
ra que comparezcan a juicio oportuno. 
Oueda probado, sin deja]- t u g a r a duda, 
que no fué cierto lo que en estos dins se 
baldaba de un encuentro entre dos per-
sonal;'!a<i de gran relieve; pero lo cier-
t ís imo es que las e n e r g í a s necesarias pa-
Desde el lunes, 26, hasta el sába-
do, día 3, 
- G r a n rebaja de precios-
en t o d í s los géneros de la presente 
estación; 
En estos dias se pondrán a la venta 
seis magníficos lotes de varios artícu-
los comprados a precios de verdade-
ra ganga. 
Iris íi uta: le nueve a una y le los y mella a siete. 
J P H E O I O F I J O 
11 .3 . V i l l a d e I M I a c i r i c i 
F U E R - T A L A . S I E R i f c A 
NOTA.—COMO EN AÑOS A N T E R I O R E S , LOS P R E C I O S A C T U A L E S REGI-
RAN S O L A M E N T E LOS DIAS ANUNCIADOS. 
ra sol vendar estos asuntos se 'adquieran 
tomando, antes de eada comida, 15 gotas 
de Hipoderniol . 
Secretaria vacante.—Se baila vaca ule 
la Se.n.-tí;ría del Ayuotainiento de Bar-
cena de Cicero, que se l i a de proveer en 
propiedad por com urso. 
Los « s p l r a n t e ^ p r o e n t a n u i sué solici-
tudés en el pla/.o de Ireinta d ías , a con-
tar desde M ¿8 del pasado. 
Licor -Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benícas in (Caetellón) por 
los BR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Secretaria suplente.—Se baila vacaate 
la del Juzgado munic ipa l de Valle de Ca-
btjéi n igá . 
Los soliciia'nies pi-eseid^irán sus iiOB-
taheias en el plazo de quince día-s, a con-
tar desde a ver. 
Observatorio meteorológico del instituto 
Dis 28 de f brero de 1917. 
18 horas 8 bora? 
Barómetro a O" 770.1 769 1 
Temperatura al sol. . . . 66 15.9 
Idem a la sombra . . . . 6 6 10,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 77 51 
Dirección del viento . . . N .E. E . N . E , 
Fuerza del viento Ventolina Flojo. 
Estedo del cielo Cubierto. Desp 0 
Raí-ido del mar. . . . . . . — ' Malí." 
/Temperatura máxima al sol, 21,4 
Idem ídem a la sombra 11,3. 
Idem mínima, 5,3 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 26 
Lluvia en m?Hmeíro3, en el mismo tlem 
po.O.I 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
s ú s Sánchez de Tagle, y vocales: don Ne-
mesio Polanco, don R a m ó n Cnem. lúa 
Eugenio Di-ego y •don Adolfo Mart ínez. 
La situa-ción económica de este Mont$ 
p ío no puede, ser m á s floreciente, pues 
cuenta en la l'ecba actual con un caniial 
de 90.712,15 pesetas, de las cuales p ríe-
necen al finado a ñ o de lOlC. |0.959,49 pe-. 
s€Ía.S^ 
Vida relisrio^a;. 
Santoral de hoy.—Sanios Bitxsej 
León, Donato, Abundani io. Nicéforo, 
tonina. Albino, Suliberto, A d r i á n , Hei 
tes, E u d o c í a y Silvardo. 
Santoral de mañana .—Pr imer vier 
T é m pora.—Ay u no. —A bst ineai ci a. — í 
tos Pedro de Z ú p i g a , Jovino, Basileo, 
blo, l l e rac l io , Secundina, . l eñara , n 
Simplicio, p.; Ceadas, ob.; l.ueio, ob.; 
«a lón , I.orgio, mi s . 
ex >>r f-A xS í A. 
I 'a-
ica 
Matadero.—Momaneo del d í a 28: Beses 
mayores, l ' . l ; menoie'S, 22; kilogramos, 
0erdoSj 7; kilogramos. 0(1"). 
Coidiu'os. 89i kiiogi-amos, 316. 
Caiaievos. kilogramos, -i-2. 
Monte de Piedad.—Los d í a s 5, 6, 7 y S 
de marzo entrante, t e n d r á lugar en estas 
oie-inas la súbaét'a fld 511 lotes de ropas 
Y efectos varios. 
Montepío de empleados municipales.— 
Hemos recibido un^olicio de esfe Monte-
pío en (pie se nos da (menta de su nueva 
Junta directiva, nombrada en la &sé,jd-
blea de 26 del corriente. 
Forman ésta los s e ñ o r e s siguientes, con 
los- caigos que se expresan: 
Presidente, 'don Norberto Bácigalu.pi ; 
v icepres i íbmte , don Manuel Cagigas; ee-
creiario, don Eduardo F e r n á n d e z ; conta-
dor, dori José G a r c í a ; tesorero, don Je-
Pago de dividendo. 
Desde el d í a 5 de marzo p róx imo .se pa-
g a r á por el Banco de Vizcaya, en 1ÜI-
bácr, y por los Bancos de Santander y 
Mercant i l , en Santander, el dividen 
t>ivo acordado repar t i r contra cupón nú-
mero l. 
Bilbao, a 23 de febrero de 1917.—E pro-
vidente del Consejo de Admin i s t r a c ión 
Victoriano L . Dóriga. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorós , ' tres por ciento interéfi^ 
anual. 
Cuentas corientes a ta vista, uno y nw 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhaja*. 
Cartas de crédito para viajes, giros ta-, 
'vgrifleos. 
Negociación de letras, deticuento», pré»--
mo«taatto«, cuentas d« créditos, acepta" 
KIX OXJETO" 
a 50() metros de las playas del SardineífiS 
y del h i p ó d r o m o , se vende o alquila cba-y 
let espacioso, con Cochera y toda clas^_ 
de servicios. 
I n í o r m a r á n paseo de Menéndez Pel i® 
yo, vil la Eugenia. 
Callista de la Beal Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en . 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco. nú'. 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
íro.pr*aU d« E L PUEBLO CANTABP^ 
:-: La Hispano-Suiza :-:§ 
U o t k a O S T Í T I U I > i e z y s e i s * v a i l v i x l a s . ^ 
O M B O Y A L V E A R I 
:SÜP[TE8T0S: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER f 
Tónico nutritivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neo -astenia, Convalecencia. Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
ventar Pérez del Molino y O. 
• • • » . , . .:•'-•-< F O T O G R A F C 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
IHTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desd^^ide sé remiten folletos á quien los pida. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
Maíz Plata, superior 
Diríjanse los pedidos a V I U D A DE GUI-
L L E R M O I L L E R A , Casteiar, Y, 
Ostras higiénicas 
do ia Compañía^ Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
Vi9 , «75 , 1, 1'25 y 17S docena. 
Dspósita: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8 
Teléf ono miinero 552. 
LA9I8 O B L VLU3 WS©AYAttj—9AttTJUBQWIR 
U CASA EN AMPLIACIONES T POSTAOS 
Restaarant' E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la población. Servicio a ia 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y lunebe. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Solomillo con puré. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e - 0 , 3 0 a O . r o K m - 0 
Para disfrutar de esta ben©' 
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- rectamente del -:- - ' Mümn mmmn 
CALDERON núniero S i -Teléfono número 
- - • S E R V I C I O P E R M A N E N T E -
E l mejor vino para personas de gvtV3' 
C H A C O L I Patemtna. 
D«póilto: Santa Clara, 11, teléfono, W 
Se etrve «. domicilio. 
^ ^ ^ ^ ^ 
SERVICIOS 
De trenes. 
SANTANDIB A MADRID 
- • l ? r | á S t a a d ¿ . a xas I j . k 
"daloae. viHdnci. a Ia3_M0. V-^á'Maclr 
e 
üegada a óaaiaa 
^fí&deU&dr¡á. a las 17.25 
ü ^ r l saiuaader. a las 8. 
¡¿aiida "o Madrid, a las 6. 
h W ^ J xíadnd a las 20.30. 
^ I d a a S a a u d e r . a las 18.40. 
Lleg SANTANDER A BARCENA 
-vicios generales de Santander a 
¥ 1 f nneo y mixto— con salida a las 
M a ^ ' T n a v llegadas a Barcena a las 18,41 
16,29 y í'28 J 0 
y ^ ' ^ t r a n v i a . con salida de Santander, a 
T S T ^ d a a Barcena a las u'12-" ,as -Sirtas de Barcena para Santander en 
LS correo, mixto y tranvía, son. res-
laS S l n T e a ías 6,5. 15,57 y 7.55, con lle-
j S ^ a Santander a las 8. 18.40 y 9.57. 
SANTANDER A LIERQÁNES 
aLiérgan^, Yieigaiiés. a las 7 j>5 ^orr^oj, 
S&l\a™ .ficorreu). 16.45 y 18,20; con Uega-
ff^SantaiS, a V s 8,36. 9.30. 12,25. 18.3. 
17 5̂ y de Saniander al AstiUero, a 
, H ^ ion Uegada a las 18,20; y del Astille-
Jfa s>ama\ider, a las 18,30. con llegada a las 
'""SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
idas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
>n n 45 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
ezon, a las 
Salidas de 
Salidas de 
1a4lás 9.29, 2.40.' 19, "13,25, 16,38 y 21.2. 
besafid& de CaLezon a las 14,39. 19.1. 7. 
9i 17 5 y 13.̂ 0, para llegar a Santander a 
las 16 13. 20,46. 8,45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
calidas de Santander: 
Pof el Cantábrico, a las 7 45. 13.20 17.20. 
ÍVÍT 14 50. 19.15. y uno los jueves y domm 
acW'v días de mercado o íeria en lorrelave 
f.a i las 7.5. para llegar a lorrelavega a 
K 8 37 13.59. 18,12. 12.37. 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
OP Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
Calida), y 22.13 tUe|ada). . 
salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.48, 
1012 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
ri.kií'de lena y mercado, a las 23,50; para lle-
2ii a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45. 11.8. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a-las 11.38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
: 16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
' v 'iúü, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50, 
I para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40, respec-
¡lívamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ira llegar a las 0,30. . 
De Santander para Marrón, a las 17.35. 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
¡8 y a las 9. 
[ De Santander para Pedreña y Somo, a 
| las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
¡13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
|l6,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12,58 y 17,20 
¡(correo), para llegar a Saniander, a las 11,8, 
16,13 y 20,48. Los dos diurnos proceden de 
Ifmedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas do Sanuuidt:!-, a las 8,27 y 11,15 
|ma;i:ina y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas ile Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 rna-
iana y 14,26 y 18,25 tarde. 
'De oficinas públicas 
Aduana, calle'de la Ribera, de nuevt a 
>una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, út 
[nueve a una y de cuatra a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
PUBLICOS 
plaza de la Constitución, 4, tercero. á% diM 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d* 
nueve a una. • 
Bfenco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez • 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corlé» 
de nueve á una. i , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, di 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía, 5, d» 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, di 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguroi 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marí 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernat 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de1 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda prJ 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, Bl, df 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rib» 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco j 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulte 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez e 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 19 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle á t 
Sevilla, de nueve a.-una y de tres a seli 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I.» 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallanes, secretaría, de. nueve a doce j 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelave 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infanteF 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Insirucclón pública. Velasco, 4. de nuev» 
a una. 
Juzgado del Este., Santa Lucía. 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Municl 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cia pública, a las once de la mañana. -
Registro civil, de diez a dos." 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
taríal, de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34' 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, dt 
diez a una. Las demás dependencias, df 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor. de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1 
de nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
Administración principal de Corract rta 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem" certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, -a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto "de 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el rt 
pertn a las 12.30 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
n r s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
9 
9 
• - S o l u c i ó n 
Benedicto -carbonato de sosa purísimo de esen- 9 
Oa de anís. Sustituye con gran ven- ^ 
taja el bicarbonato en todos sus usos. ^ 
-Caja 0,50 pesetas. 1 ® 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 













Talleres de fundición y maquinaria. 
bregón yComp.-Torrelavega. 
"MiairuMién y r o f a r a » l é a t»tf«i »(aM«. — R m r M l f c i tft aMfiaaévIlM. 
H E U R A L G I A 
Curan p o r r e b e l d e s que sean , a l l ü l o a la p r i m e r a í r í c c i ó n c o n e l 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la prímerá fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
C0n prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
P t ^ pnones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
^ B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
. contra las N e u r a l g i a s . 
B A L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
í w g a n t a . -
¡torta: Prlntlpnles tórmatlus y merlos de Espaflo 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
ttCBPABHO: AMOS E B S A L A N T S . «.—Tr.itH B « ^ , _ P « « R | « A : BBRVAMTRft. I I 
1 1 
T e l é f o n o s 
r i t o m o v i l 
t o d o 
lujo Servicio Carruajes permanente 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo-portugués. 
Carbones de vapdr.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoa meta-
lúrgicos y domésticos. ' 
Háganse los pedidos a la 
ullera E s 
Pelayo, 5 bis. BARCELONA, o a su^ agentes; en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
áo XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oCoinas de la 
• O a i l D A O HULLITRA R8PAAOLA.—BARQRLONA 
C/qFES TOSTADOS 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
3 000 000 
1.950 000 
Capital suscripto Pesetas 
Desembolsado — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48 767.696:86 
Subdirecciones y Agencias en ledas la? n í o v l n d a s de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comj acia general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL S O L . ' l l y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su" representante en San 
«•nrt'c «Ion Lénnitr^n íj? G»TílArrí* Onpr>»r ^«Ho rl» P»f!Tiu«ra e 'OÉntrml 
i i fii imnrFmiiTTn 
t La c Agencia de pom pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, KUM. I I . - T B L E F O N O NUMERO « 1 . - SANTANDER 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
• - i 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexibléPTan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que'hermoseael cabello, prescindiendo de las "demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
St vends en Santander en la droKuem de P E R E Z DEL MOLINO Y 0OMPA4IA. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
pirat 'rio se • uran rápidamente, evitan-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
X J L M O O E I V O L 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1915 GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. E S E L M E J R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán, 
Trabajo a domicilio. 
7 1 > U T ^ O S S K M ! A i V ^ V T ^ E S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprenden e artículo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apar.ado 689 —Ma-
dris. 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
sin rival m M , colir y nw 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
I 1 V I F ' O I f c T A T > O R E ^ 
iliOüiieP^'ollstojyi 
Fabrlc níes y al acenístas de c rtldos 
- S A N T A N D E R 
F * o i ' m e n o i * -
ED todas las buenas palerías y come eios calzado 
za-
de 
Vapores correos españoles 
DI LA 
I 
a l l i n l i c a 
Línea de Cuba y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA IVIARíA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, IH.ÓO de impuestos y 2,50 de gastos de dr-emiiarque. 
ParaSaniiago de Cuba, en cumbiuacióu con el ferrocarril, 136 PESETAS, 13,50 de 
Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compartía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
«76 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ' jLTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
de - l á misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
C o m p a ñ í a I r a s a í í á n t í c a c i e . B a r c d s n a -
" V a p o r e a o o r r e o s e s p a ñ o l e i - * 
leva lioei i w ! desie el Hurle ie h m il Brs JI y i lie la Plata 
E l d í a 14 de marzo, a las tres de la tarde, e a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don F . Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
A d m i l encarga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS.^ 
- Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE' 
ANGE'. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
« I C I O S DE LA CO! 
HEA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4", de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa r.ruz de Teueri íe , Montevideo y tóueuoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York, Habana, .Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón" el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
80 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZU^A-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el .10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. oara Las Palmas. Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Ll món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje- y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
oteo, y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Satd. Suez, Colombo, 
Stngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
•Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazaban (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Momevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón,. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía cía alojamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
íu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Luz siix rival. 
Por Incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y más económico sistema df 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, s 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaolnetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Apfove 
cha todos los rayos luminosos. Concentrt-
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. ConsutO' 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
DEL V E i r m EN T 0 P f l 5 P A R T E ' ) 
RESFRIADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q Ü E P f l S 
1 « T e t i c . oe J . C L O T E G U I y M Ü G I C f l 
I N O F E N 5 I V f l 5 
OE GU5TO 
RESüLMDOj 
céu de muebles, máquinas parlantes y di» 
eos, blcicleias y motocicletas, Narciso Or 
-eg» (S. en C.) 
Al«pn«(ta Primara. 18 .—IANTANBBR 
P r o t e s o r de t n r i é a 
• • S P T A & . 
• 4 *» 
n nm m DÍÍII 
los polvos SAN ANTOL1N, 
- D a a los dientes blancura nivea y a 
losjabios y a las encías color ca''min. 
No atacan el esmalte de los dientes 
For talecen e liigioniza i la boca. Pue-
de de.irse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferí 'o para batir el record de 
1 elegancia en'la boca, d'entes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue 
ban su bondad. 
a. £ 5 0 c é n t i m o s c a j i t ^ . 
"El Pueblo Cántabro" se -fende en Bilbao 
